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In 1997, the Ministries of Japan defined an internship in a university as a working experience for students which 
was related to their major field of study and future career. Twenty years have passed and there are many 
internship case study reports in various fields. However there are few studies on internships in related 
organizations and the staff who are concerned. In this paper, we aim to clarify the process of internships in 
universities in Japan since 1990, using administrative documents and articles of internship. In conclusion, there 
are two characteristics of internships in Japanese universities. One is the placement program for students and 
the other is a tendency to focus exceedingly on idealistic and psychological aspects of internship experience. 
These two characteristics imply some risks such as separating internship experience from the university 
education, or changing internships into temporary jobs before finding regular employment.
1. ࡣࡌࡵ࡟
1.1 ◊✲ࡢ┠ⓗ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀ᪥ᮏࡢ኱Ꮫᩍ
⫱࡟ᑟධ࣭ᬑཬࡉࢀࡿ㐣⛬࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡜ࡋ
࡚⌮ゎࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆ㸪ᩥ⊩㈨ᩱࡢศᯒࢆ㏻ࡌ
࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
1997 ᖺ࡟ᙜ᫬ࡢᩥ㒊┬࣭ཌ⏕┬࣭ປാ┬࡟ࡼࡿ
ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ᥎㐍࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡢᇶᮏⓗ⪃
࠼᪉ࠖ1㸧㸦௨ୗࠕ3 ┬ྜព 㸧ࠖ࡟࠾࠸࡚࢖ࣥࢱ࣮ࣥ
ࢩࢵࣉࡣࠕᏛ⏕ࡀᅾᏛ୰࡟⮬ࡽࡢᑓᨷ㸪ᑗ᮶ࡢ࢟
ࣕࣜ࢔࡟㛵㐃ࡋࡓᑵᴗయ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠖ࡜ᐃ⩏ࡉ
ࢀ㸪኱Ꮫᩍ⫱࡟ᮏ᱁ⓗ࡟ᑟධࡉࢀࡓࠋ┤㏆ࡢㄪᰝ
2㸧࡟ࡼࡿ࡜1996ᖺ࡟༢఩ㄆᐃࢆ⾜࠺࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩ
ࢵࣉ࡛㸪≉ᐃࡢ㈨᱁ྲྀᚓ࡟㛵ಀࡋ࡞࠸ࡶࡢࢆᐇ᪋
ࡋࡓ኱Ꮫࡣ 104 ᰯ㸦ᐇ᪋⋡ 17.7㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪
2014 ᖺᗘ࡟ࡣ 551 ᰯ㸦ྠ 73.3㸣㸧࡟ቑຍࡋࡓࠋ
ୖグࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᐃ⩏ࡣ㸪ᖜᗈ࠸ྲྀࡾ⤌
ࡳࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࢆྍ
ѸѸ
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⬟࡜ࡋ㸪⌧ᅾ࡛ࡣ኱Ꮫ௨እ࡟㸪⤒῭ᅋయ㸪NPO ἲ
ே㸪ಶู௻ᴗ㸪ࡑࢀࡒࢀࡀ୺ᑟࡍࡿㄢ㢟ゎỴᆺ㸪
⫋ሙయ㦂ᆺ㸪ᑵ⫋᥇⏝┤⤖ᆺ࡞࡝ከᵝ࡞࢖ࣥࢱ࣮
ࣥࢩࢵࣉࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣜࢡ࣮ࣝࢺ 3㸧ࡢㄪᰝ
ࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉᐇ᪋௻ᴗࡢ࠺ࡕ㸪
44.5㸣ࡀ 1᪥㸪7.6㸣ࡀ 2᪥ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟
ཧຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪௻ᴗ୺ദ࡟ࡼࡿ᥇⏝┤⤖ᆺࡢ࢖ࣥ
ࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉࡛㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ
┬࣭⤒῭⏘ᴗ┬࣭ཌ⏕ປാ┬ࡣ㸪2014 ᖺ࡟ࠕ3┬
ྜពࠖࡢぢ┤ࡋࢆᡴࡕฟࡍࡀ㸪ࡑࡢ㐣⛬࡛࢖ࣥࢱ
࣮ࣥࢩࢵࣉ࡬ࡢ኱Ꮫࡢ✚ᴟⓗ࡞㛵୚ࢆồࡵࡿ୍᪉
࡛㸪ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡜⛠ࡋ࡚ᑵ⫋࣭᥇⏝άື㛤
ጞ᫬ᮇ๓࡟ᑵ⫋࣭᥇⏝άືࡑࡢࡶࡢࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ඲య࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ᛶ
ࢆኻࢃࡏࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠖὀពࢆಁ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏ⚾❧኱Ꮫ㐃┕ 4)ࡣࠕ࣡ࣥࢹ
࣮࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࠖ࡜࠸࠺࿧⛠ࡣᗫṆࡍ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿࠖ࡜ࡢᥦゝࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢከᵝ໬࡟ࡼࡾఱ
ࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡜ࡍࡿ࠿ࡀ᭕᫕࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ྜྷᮏ࡜Ụ⸨ 5㸧ࡣࠕ࠶ࡿ⛬ᗘࡲ࡛ไᗘࡀᡂ㛗ࡋ࡚࠸
ࡅࡤ㸪࠸ࢃࡤࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ໬ࡋࡓࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩ
ࢵࣉࠖࡢ⏝ㄒ℃⏝ࡢ༴㝤ᛶࡀ⏕ࡌ࡚ࡃࡿࠖ࡜ࡋ㸪
ࡑࡢᇶᮏせ⣲ࡢ㆟ㄽࡢᚲせᛶࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋᢡ
ᡞ᫓㞝 6㸧ࡶ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟୍ᐃࡢᯟ⤌ࡳࢆࡘ
ࡃࡿ࡭ࡁ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿྜྷࠋ ᮏ࡜Ụ⸨ 5㸧ࡣ࢖ࣥࢱ
࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᇶᮏせ⣲ࢆᣲࡆ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢつ⠊ⓗ࡞㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏ◊
✲࡛ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀ㛵ಀ⪅࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟
⌮ゎࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿࡜࠸࠺Ṕྐⓗ஦ᐇ࡟╔┠ࡍࡿࠋ
ࡑࡋ࡚⏘ᴗ⏺㸪⾜ᨻ㸪኱Ꮫࡑࢀࡒࢀࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥ
ࢩࢵࣉ࡬ࡢゝཬࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛㸪1990 ᖺ௨㝆ࡢ
᪥ᮏࡢ኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ⌮ゎࡢ
㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
1.2 ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢṔྐࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽ
㏆ᖺࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᬑཬᣑ኱ࡢᙳ㡪ࢆཷ
ࡅ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ◊✲ࡶቑຍࡋࡘࡘ࠶ࡾ㸪࢖
ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᩍ⫱ຠᯝ࡬ࡢゝཬࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡀ㸪ࡑࡢከࡃࡀ஦౛⤂௓࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ 5㸧㸪࢖ࣥ
ࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ඲యࢆᴫほࡍࡿ◊✲ࡸ⌮ㄽ◊✲ࡣ୙
㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ᢅ࠺࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢṔྐ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ᑟධ⤒⦋࡜ᬑཬせᅉ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡃࡘ࠿ࡢ◊✲
ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ1997 ᖺ௨㝆ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ
ࡢᮏ᱁ⓗᑟධ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪➨୍࡟⏘ᴗ⏺࡛ᑵ⫋⪅
ࡢ᪩ᮇ㞳⫋ࡢၥ㢟࡬ࡢᑐᛂࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸪᪂ࡋ࠸
᥇⏝ࢩࢫࢸ࣒ࢆᶍ⣴ࡍࡿືࡁࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ 7㸧8㸧9㸧
ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤྜྷᮏᆂ୍ 7㸧ࡣࠕ᪩ᮇ㞳
⫋ண㜵࡜ࡋ࡚ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸪ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩ
ࢵࣉ࡛㐺⫋ࢆࡕࡷࢇ࡜᥈ࡋ࡚࠾ࡅࡤ᪩ᮇ㞳⫋ࡀ࡞
ࡃ࡞ࡿࡼࠖ࡜㸪ࢃࡾ࡜ࢩࣥࣉࣝ࡞ࣦ࢕ࢪࣙࣥࡀ࠶
ࡗࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ➨஧࡟㸪ࡇࡢ᪩ᮇ㞳⫋ᑐ⟇
࡜ࡋ࡚㸪ᙜ᫬ࡢᶫᮏෆ㛶ࡀᐇ᪋ࡋࡓ㸴኱ᵓ㐀ᨵ㠉
ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿᩍ⫱ᨵ㠉࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀᣦ
᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 9㸧10㸧11㸧ࠋࡲࡓ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀ
1997 ᖺ௨㝆ᬑཬࡋࡓせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪2000 ᖺ௨㝆ࡢ
࠸ࢃࡺࡿࢽ࣮ࢺ࣭ࣇ࣮ࣜࢱ࣮ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡢ࢟ࣕࣜ
࢔ᩍ⫱࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓࡇ࡜ 12㸧13㸧㸪⏘Ꮫ㐃ᦠᩍ⫱࡟
ࡼࡿ㧗ᗘ࡞ேᮦ⫱ᡂࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ᮇᚅࡀ࠶ࡗࡓࡇ
࡜ 8㸧ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡣ
せᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙࡟࡜࡝ࡲࡾ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵ
ࣉࡢᐃ⩏⮬యࡣࠕ3 ┬ྜពࠖࡢࠕᏛ⏕ࡀᅾᏛ୰࡟
⮬ࡽࡢᑓᨷ㸪ᑗ᮶ࡢ࢟ࣕࣜ࢔࡟㛵㐃ࡋࡓᑵᴗయ㦂
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠖࢆ㋃くࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚࢖ࣥࢱ
࣮ࣥࢩࢵࣉࡀࡑࡢᚋ㛵ಀ⪅࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟⌮ゎࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡣ༑ศ࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
1.3 ᪉ἲ
ᮏ◊✲࡛ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩ࢆศ
ᯒࡋࡓࠋᑐ㇟࡜ࡋࡓ㈨ᩱࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟
㛵ಀࡋ୍࡚⯡࡟බ⾲ࡉࢀࡓᩥ᭩࡜ࡋ࡚㸪ᑂ㆟఍ࡢ
⟅⏦㸪ᩥ㒊┬㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧㸪ཌ⏕┬࣭ປാ┬㸦ཌ
⏕ປാ┬㸧㸪ෆ㛶ᗓ࡞࡝ࡢሗ࿌ࡸィ⏬㸪⤒῭ᅋయ࠿
ࡽࡢᥦゝ㸪࡞ࡽࡧ࡟࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆ୺࡞ࢸ࣮
࣐࡜ࡋࡓᏛ⾡ㄽᩥ࣭Ⓨ⾲㈨ᩱ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋศᯒᮇ
㛫ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟㛵ࡍࡿ♫఍ⓗ㛵ᚰࡀ㧗ࡲ
ࡿ 1990 ᖺ࠿ࡽ㸪ᩥ 㒊⛉Ꮫ┬୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡟ࡼࡾ
ࠕ௒ᚋࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࣭⫋ᴗᩍ⫱ࡢ
ᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡀ⟅⏦ࡉࢀ㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢぢ
┤ࡋࡀᥦ᱌ࡉࢀࡓ 2011 ᖺࡲ࡛࡜ࡋࡓࠋ
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2. ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉᑟධ࡜ᬑཬᣑ኱ࡢ⤒⦋
኱Ꮫᩍ⫱࡬ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᑟධ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪⤒῭ྠ཭఍࡟ࡼࡿࠗ㑅ᢥࡢᩍ⫱ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠘
㸦1991 ᖺ㸧㸪᪥ᮏ⤒Ⴀ⪅ᅋయ㐃┕࡟ࡼࡿࠗ᪂᫬௦
࡟ᣮᡓࡍࡿ኱Ꮫᨵ㠉࡜௻ᴗࡢᑐᛂ 㸦࠘1997 ᖺ㸧࡞
࡝࡛ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪⾜ᨻ࡟ࡼࡿලయⓗ࡞ゝཬ
ࡢ➃⥴ࡣ㸪1997 ᖺ 1᭶ࡢᩥ㒊┬ࠕᩍ⫱ᨵ㠉ࣉࣟࢢ
࣒ࣛ ࡟ࠖ࠾࠸࡚㸪ࠕᑗ᮶ࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢⓎᒎࢆクࡍே
ᮦࡢ㣴ᡂࡸ♫఍ࡢせㄳ࡟ᛂ࠼ࡿᏛ⾡◊✲ࡢ᣺⯆ࠖ
࡜ࡋ࡚㸪ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸦Ꮫ⏕ࡀᅾᏛ୰࡟⮬ࡽ
ࡢᑓᨷ㸪ᑗ᮶ࡢ࢟ࣕࣜ࢔࡟㛵㐃ࡋࡓᑵᴗయ㦂ࢆ⾜
࠺ࡇ࡜㸧ࢆᨭ᥼ࡍࡿྲྀ⤌ࢆ⥲ྜⓗ࡟᥎㐍ࡋࡲࡍࠖࠋ
࡜グ㍕ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋྠᖺ 5᭶࡟㛶㆟Ỵᐃࡉ
ࢀࡓࠕ⤒῭ᵓ㐀ࡢኚ㠉࡜๰㐀ࡢࡓࡵࡢ⾜ືィ⏬ࠖ
࡟࠾࠸࡚ࡶ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ᥎㐍ࡀゝཬࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀࢆཷࡅ㸪1997 ᖺ 6 ᭶࡟ᩥ㒊┬ෆ࡟ࠕ࢖ࣥࢱ
࣮ࣥࢩࢵࣉ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ⏘Ꮫ᠓ㄯ఍ ࠖࡀタ⨨ࡉࢀ㸪
9᭶࡟୰㛫ࡲ࡜ࡵࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࠋປാ┬࡛ࡣྠᖺ 6
᭶࡟ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ➼Ꮫ⏕ࡢᑵᴗయ㦂ࡢ࠶ࡾ
᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍ࠖࡀⓎ㊊ࡋ㸪9 ᭶࡟ࠕ୰㛫ࡲ࡜
ࡵࠖࡀ㸪⩣ᖺ 3᭶࡟ࡣࠕ᭱⤊࡜ࡾࡲ࡜ࡵࠖࡀබ⾲
ࡉࢀࡓࠋ㏻ၟ⏘ᴗ┬࡛ࡣ㸪ྠᖺ 6᭶࡟୰㒊⤒῭⏘
ᴗᒁ࡟ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉᑟධ᳨ウ఍ ࢆࠖタ⨨ࡋ㸪
ᡭᘬ᭩ࡢసᡂࡸ௻ᴗ࡬ࡢㄪᰝ࡞࡝࡟╔ᡭࡋࡓࠋࡲ
ࡓ 7᭶ࡼࡾᩥ㒊┬㸪ປാ┬㸪㏻ၟ⏘ᴗ┬࡟ࡼࡿࠕ࢖
ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ୕┬㐃⤡఍㆟࡛ࠖ㆟
ㄽࡀ㔜ࡡࡽࢀ㸪9᭶࡟ࠕ3┬ྜពࠖࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋ㸪㏻ၟ⏘ᴗ┬࡛ࡶ 1998 ᖺᗘ࡟ࠗ኱Ꮫ࡜௻
ᴗࡢࡓࡵࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࣭ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘ࡀ
సᡂࡉࢀࡓᩥࠋ 㒊┬࡛ࡣ 1998 ᖺᗘࡼࡾ኱Ꮫ➼⤒ᖖ
⤒㈝⿵ຓ㔠࡛ቑ㢠ᥐ⨨ࡀྲྀࡽࢀ㸪1998 ᖺ 10 ᭶࡟
ࠗ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࣭࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ࠘ࡀห⾜ࡉࢀ
ࡓࠋປാ┬࡛ࡣ㸪1998 ᖺᗘ࠿ࡽࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵ
ࣉᑟධಁ㐍➼ᨭ᥼஦ᴗ ࠖࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪1997
ᖺ௨㝆㸪ࠕ஑ᕞᆅᇦ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉᑟධ᳨ウ఍ࠖ
㸦1997 ᖺ㸧㸪ࠕ໭ᾏ㐨ᆅᇦ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉᑟධಁ
㐍㐃⤡఍㆟ 㸦ࠖ1998 ᖺ㸧㸪ࠕᮾᾏᆅᇦ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩ
ࢵࣉ᥎㐍༠㆟఍ࠖ(1999 ᖺ)㸪ࠕ㛵ᮾᆅᇦ࢖ࣥࢱ࣮
ࣥࢩࢵࣉ᥎㐍༠఍ 㸦ࠖ2001 ᖺ㸧㸪࡞࡝඲ᅜ࡛⏘ᐁᏛ
ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿᆅᇦ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ᥎㐍⤌⧊ࡀタ
❧ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡣ 2000 ᖺ௦࡟ጞࡲࡗࡓ
࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜⤖ࡧࡘࡃᙧ࡛ᨻ⟇ⓗ࡟᥎㐍ࡉࢀࡓࠋ
ᡃࡀᅜࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ᑟධࡢ➃⥴࡜࡞ࡿ 1999 ᖺ
ࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠕ௒ᚋࡢึ➼ᩍ
⫱࡜㧗➼ᩍ⫱ࡢ᥋⥆ࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ14㸧㸦௨ୗࠕ᥋
⥆⟅⏦ 㸧࡛ࠖࡣ㸪ࠕᏛᰯ࡜♫఍ཬࡧᏛᰯ㛫ࡢ෇⁥࡞
᥋⥆ࢆᅗࡿࡓࡵࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱㸦ᮃࡲࡋ࠸⫋ᴗ
ほ࣭໅ປほཬࡧ⫋ᴗ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜
ࡅࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⮬ᕫࡢಶᛶࢆ⌮ゎࡋ㸪୺యⓗ
࡟㐍㊰ࢆ㑅ᢥࡍࡿ⬟ຊ࣭ែᗘࢆ⫱࡚ࡿᩍ⫱㸧ࢆᑠ
Ꮫᰯẁ㝵࠿ࡽⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚ᐇ᪋ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠖࠋ ࡜࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟ゝཬࡋࡓࠋࡑࡢ࠺࠼࡛㸪࢖
ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ୍ᡭẁ
࡜ࡋ࡚ࠕᅾᏛ୰ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢಁ㐍➼࡟ࡼ
ࡿయ㦂ⓗάືࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡸ㸪㸦୰␎㸧ࢆึ
➼୰➼ᩍ⫱ཬࡧ㧗➼ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠖࠋ ࡜ࡢゝཬࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ 2004 ᖺᗘࡼࡾጞࡲࡗࡓᩥ㒊⛉Ꮫ┬⿵ຓ஦
ᴗࠕ⌧௦ⓗᩍ⫱ࢽ࣮ࢬྲྀ⤌ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ ࡟ࠖࠕே
ᮦ஺ὶ࡟ࡼࡿ⏘Ꮫ㐃ᦠᩍ⫱ ࡢࠖ㡯┠ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀ㸪
ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ㧗ᗘ໬ࡸ኱Ꮫ࡛ࡢ㔜Ⅼⓗ࡞
ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ➼๰㐀ⓗ࡞ேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ
ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏘Ꮫඹྠ࡛㛤Ⓨ࣭ᐇ㊶ࡍࡿྲྀ⤌
ࢆ㑅ᐃࡋ㸪ᨭ᥼ࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀᥖࡆࡽࢀࡓࠋ2006 ᖺ
ᗘࡼࡾጞࡲࡗࡓࠕ⌧௦ⓗᩍ⫱ࢽ࣮ࢬྲྀ⤌ᨭ᥼ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࠖ15㸧࡛ࡣ㸪ࠕᐇ㊶ⓗ⥲ྜ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ᥎
㐍ࠖࡀጞࡲࡾ㸪ࡑࡢ୰࡛㸪ⱝᖺ⪅ࡢ⫋ᴗⓗ⮬❧࡟
㈉⊩ࡍࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜ࡋ࡚࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀ
఩⨨௜ࡅࡽࢀࡓࠋ
2010 ᖺᗘ࡟ࡣ㸪኱Ꮫࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡬ࡢ┤᥋ⓗ
࡞ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ⿵ຓ஦ᴗ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ኱Ꮫ⏕ࡢᑵᴗຊ
⫱ᡂᨭ᥼஦ᴗࠖࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋࡇࡢ஦ᴗࡣ㸪⤒㈝
࡜ࡋ࡚ࠕᏛ⏕ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟せࡍࡿ⤒㈝ࠖ
ࡀ౛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉᐇ᪋
ᨭ᥼ࡢᛶ᱁ࢆྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪2010 ᖺ
ࡢ኱Ꮫࡢタ⨨ᇶ‽ᨵṇ࡟ࡼࡾ㸪኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࠕ♫
఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧࡟ྥࡅࡓᣦᑟ➼ࠖࡀồࡵࡽࢀࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪኱Ꮫᩍ⫱ࡢᙺ๭ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚♫఍
ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧࡟ࡴࡅࡓ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡀồࡵࡽࢀ
ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᬑཬࢆ
ᚋᢲࡋࡋࡓࠋ
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3 ⏘ᴗ⏺࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢព࿡௜ࡅ
3. 1 ⏘ᴗ⏺ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉᑟධࡢពᅗ
⏘ᴗ⏺࠿ࡽࡢ኱Ꮫᩍ⫱࡬ࡢᥦゝࡢ୰࡛࢖ࣥࢱ࣮
ࣥࢩࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ព㆑ⓗ࡟ゝཬࡉࢀࡓ᭱ึࡢࡶࡢ
ࡣ 1991 ᖺࡢࠗ㑅ᢥࡢᩍ⫱ࢆ┠ᣦࡋ࡚ 㸦࠘⤒῭ྠ཭
఍㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡛㸪⏘ᴗ⏺࡜ᩍ⫱⏺࡜ࡢ┦஫
஺ὶࡢ୍㡯┠࡜ࡋ࡚ࢪࣙࣈ࢖ࣥࢱ࣮ࣥ࡬ࡢᨭ᥼࡟
ࡘ࠸࡚ࠕᏛ⏕ࡢ᫓ᮇ࣭ኟᮇఇᬤ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋࡓࢪ
ࣙࣈ࢖ࣥࢱ࣮ࣥ㸦௻ᴗෆ◊ಟ㸧ࢆ✚ᴟⓗ࡟ཷࡅධ
ࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ꮫ⏕࡟ᑐࡍࡿ௻ᴗ◊✲᪋タࡢ฼⏝
ᨭ᥼࡞࡝ࢆ㐍ࡵࡿࠖ15㸧࡜ゝཬࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪1995
ᖺࡢࠗ᪂᫬௦࡟ᣮᡓࡍࡿ኱Ꮫᨵ㠉࡜௻ᴗࡢᑐᛂ࠘
㸦᪥ᮏ⤒Ⴀ⪅ᅋయ㐃┕㸧ࡶ㸪ࠕ⌧ᅾࡢ኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾
࠸࡚ࡣ㸪ᐇ♫఍࡛ࡢ⤒㦂ࢆ✚ࡳ㸪ಶேࡢᑵປほ࣭
໅ປほ㸪ᛮ࠸ࡸࡾ࣭♫఍ዊ௙ࡢᚰࢆᏛࡪᶵ఍ࡀᑡ
࡞࠸ࡢ࡛㸪Ꮫ⏕ࡢ௻ᴗᐇ⩦࣭ య㦂Ꮫ⩦㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㸪
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉไ㸧ࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
άືࢆ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࢆᙉࡃ
ᮃࡳࡓ࠸ࠖ16㸧࡜ᥦゝࡋࡓࠋ
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᨻ⟇ⓗ࡞᥎㐍ࡀᅗ
ࡽࢀࡿ┤๓ࡢ1997ᖺ2᭶࡟࢔࣓࡛ࣜ࢝ㄪᰝࢆᐇ᪋
ࡋࡓᑵ⫋༠ᐃ༠㆟఍≉ูጤဨ఍࡟ࡼࡿࠕ⡿ᅜ࡟࠾
ࡅࡿᑵ⫋࣭᥇⏝஦᝟ㄪᰝሗ࿌᭩ 㸦ࠖ௨ୗ⡿ᅜㄪᰝሗ
࿌᭩㸧ࡀห⾜ࡉࢀ㸪ࡇࡢ୰࡛࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟
ࡘ࠸ ࡚ࠕ⡿ᅜ࡛ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡸ COOP ᩍ⫱ࢆ
ࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ⫋ᴗᩍ⫱ࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡣᏛ
⏕࡟࡜ࡗ࡚ᑵᴗほࡸᑵປほࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ኱ࡁ࡞せ
ᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖࠋ 17㸧࡜ࡋࡓ࠺࠼࡛㸪᪥ᮏ࡟࠾࠸
࡚ࡶ࢔࣓࡛ࣜ࢝ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ
࡞ࡽࡧ࡟ COOP ᩍ⫱࡟㢮ࡍࡿࡶࡢࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜
࡬ࡢᮇᚅࡀ⾲᫂ࡉࢀࡓࠋὀ1)
ࡇࢀࡽࡢᥦゝ࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪⏘ᴗ⏺ࡀ࢖ࣥ
ࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ᮇᚅࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᐇ♫఍࡛ࡢ⤒㦂
ࢆ㏻ࡌࡓࠕಶேࡢᑵປほ࣭໅ປほ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࢀ
ࢆ㏻ࡌ࡚㸪᪩ᮇ㞳⫋ࡢ㜵Ṇ࡜ࠕ๰㐀ⓗேᮦࠖࡢ⫱
ᡂࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀពᅗࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ᪩ᮇ㞳⫋ࡢ㜵Ṇ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⡿ᅜㄪᰝሗ࿌᭩࡛㸪࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡢ
COOP ᩍ⫱ࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀᏛ⏕ࡢᑵᴗព㆑
ᙧᡂࢆࡶࡓࡽࡋ㸪ᑵ⫋ᚋࡢ࣑ࢫ࣐ࢵࢳࢆῶࡽࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᩥ㒊┬ࠕ࢖ࣥ
ࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ⏘Ꮫ᠓ㄯ఍ࠖ࡟࠾࠸࡚
ࡶጤဨࡢ୍ேࡀ⚾ぢ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩ
ࢵࣉ࡟ࡼࡾࠕᏛ⏕ࡢಶࡢ☜❧ࢆᨭ᥼ࡋ㸪ᑵປほࢆ
㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ປാࡸᑵ⫋ࡢ࣑ࢫ࣐ࢵࢳ
ࡢ࡞࠸♫఍ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀᚲせࠖ18㸧࡜ᥦゝࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
᪩ᮇ㞳⫋ࡢ㜵Ṇ࡜ࡋ࡚ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ࡣ
ධ♫๓ࡢᮇᚅ࡜ධ♫ᚋࡢ⌧ᐇࡢᢡࡾྜ࠸ࢆࡘࡅࡿ
ຠᯝࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪㛵す⤒Ⴀ⪅༠఍
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉไ◊✲ጤဨ఍ࡣࠕᏛ⏕ࡀᑵ⫋ඛ
ࢆ㑅ࡪ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪௙஦ࡢ୰㌟ࡸ⮬ᕫࡢ㐺ᛶࡼࡾ
ࡶ㸪ࣈࣛࣥࢻࡸ࢖࣓࣮ࢪࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠖ19㸧࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᒣᮏ೔Ꮚࡣࠕᑵᴗ๓࡟ᢪ࠸࡚࠸
ࡓ࢖࣓࣮ࢪ࡜ᑵᴗᚋࡢ⌧ᐇࡀ୍⮴ࡍࡿࡇ࡜ࡣᐇົ
⤒㦂ࡢ࠶ࡿ♫఍ே࡛ࡶᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪
ᐇົ⤒㦂ࡢ࡞࠸Ꮫ⏕ࡢሙྜ࢖࣓࣮ࢪ࡟⌮᝿ࡸ࠶ࡇ
ࡀࢀࡀᢞᙳࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠖ20㸧࡜ࡋࡓ࠺࠼ ࡛ࠕ⫋
ᴗ࡟ᑐࡋ࡚ࡢࠕࡸࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࠖࢆ⌧ᐇ࡟༶ࡋࡓࡶ
ࡢ࡬࡜ኚ໬ࡉࡏࡿព࿡࡛࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡣ᭷ຠ
࡛࠶ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
๰㐀ⓗேᮦࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣಶேࡢ୺యᛶࡀᙉ
ㄪࡉࢀࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕ⡿ᅜㄪᰝሗ࿌᭩ ࡟ࠖࡼࢀࡤᖹ
ᡂ 3ᖺࡢ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢ኱⥘໬࡟ࡣ๰㐀ᛶࡸᛂ⏝
ຊࢆ㣴࠸㸪♫఍ࡢࢽ࣮ࢬ࡟㐺ྜࡋࡓேᮦࢆ⫱ᡂࡋ
࡚࠸ࡃ┠ⓗࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋࡓୖ࡛㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵ
ࣉࡸ COOP ᩍ⫱ࡢᑟධ࡟ࡼࡾ㸪ࠕᐇ♫఍࡛ࡢ⤒㦂ࢆ
✚ࡳ࡞ࡀࡽ㸪ᑵປほ࣭໅ປほ࣭♫఍ዊ௙ࡢ⢭⚄ࢆ
Ꮫࡪࡇ࡜ࠖ17㸧ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋᩥ㒊┬ࠕ࢖
ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ⏘Ꮫ᠓ㄯ఍࡛ࠖࡶ㸪
ࠕ๰㐀ⓗேᮦ࡜࠸࠺ࡢࡣࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣈ࡜࠸࠺ࡼ
ࡾ୺యᛶ࡜࠿⮬ᕫ㈐௵ࢆ᭷ࡋࡓᏛ⏕ࢆ⫱࡚ࡿࡇ
࡜ࠖ18㸧࡜ࡢពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ
ᙜ᫬ࡢ⏘ᴗ⏺ࡢேᮦ㟂せ࡜ࡋ ࡚ࠕ๰㐀ⓗ࡞ேᮦࠖ
ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢせ௳࡟ࠕಶேࡢᑵປほ࣭໅ປほࠖࡀ
࠶ࡗࡓࠋ㣤ྜྷᘯᏊࡣ 1980 ᖺ௨㝆࡟⏘ᴗ⏺࠿ࡽ኱Ꮫ
࡬ࡢᥦゝࡀ㸪๰㐀ᛶࡢせồ࡞ࡽࡧ࡟ከᵝ࡞ಶࡸಶ
ேࡢ⬟ຊ㔜ど࡞࡝ࡢせồࡀⓏሙࡋጞࡵࡓࡇ࡜ࢆᣦ
᦬ࡋ㸪1990 ᖺ௦ᚋ༙௨㝆ࡢせồ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕே㛫
ᛶࡸᑓ㛛ᇶ♏㸪ᖜᗈ࠸▱㆑࡜࠸࠺ᚑ᮶࠿ࡽࡢせồ
ෆᐜ࡟ຍ࠼࡚㸪๓ᮇ࠿ࡽぢࡽࢀጞࡵࡓ㸪⮬ࡽၥ㢟
ࢆⓎぢࡋゎỴࡋ࡚࠸ࡃຊ㸪ㄽ⌮ⓗᢈุⓗᛮ⪃ຊ㸪
ᖖ࡟᪂ࡋ࠸▱㆑ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿຊ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ⮬Ⓨ
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ⓗ▱ⓗᣑᙇᛶࡀ㸪ࡇࡢ᫬ᮇ࡟㸪࠿ࡘ࡚࡞࠸࡯࡝㔜
どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ20㸧࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
3. 2 ♫఍㈉⊩࡜ࡋ࡚ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ
⏘ᴗ⏺ࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࠶ࡿ࠸ࡣ
COOP ᩍ⫱ࢆ᪥ᮏ࡛ࡶᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦゝࡋࡓࡀ㸪
1997 ᖺ௨㝆᪥ᮏ࡛ᬑཬࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࢖ࣥࢱ
࣮ࣥࢩࢵࣉࡣ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡢࡑࢀࡽ࡜␗࡞ࡿࡶࡢ࡜
࡞ࡗࡓࠋ➨ 1Ⅼ┠ࡣ㸪࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡜࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩ
ࢵࣉࡀ༊ูࡉࢀࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪1998 ᖺࡢປ
ാ┬࡟ࡼࡿࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ➼Ꮫ⏕ࡢᑵᴗయ㦂
ࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍ሗ࿌࡛ࠖࡣࠕ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ
ᑵປ࡜ࡢ┦㐪Ⅼࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡣᑵᴗయ㦂
ࢆ㏻ࡋࡓᏛ⩦࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡣ௻ᴗ
➼ࡀ⏕⏘ࡸႠᴗ➼࡟౑⏝ࡍࡿࡓࡵࡢປാຊࢆᚓࡿ
┠ⓗ࡛㞠⏝ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪୧⪅ࡣᮏ᮶ࡢ㊃᪨ࡀ
␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ࡜グ㍕ࡋ㸪Ꮫ⩦┠ⓗࡢ࢖ࣥࢱ
࣮ࣥࢩࢵࣉ࡜࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ༊ูࢆᙉㄪࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪᪥⤒㐃ࡢᩍ⫱㒊㛗࡛࠶ࡗࡓ⏣୰ᐉ
⚽ࡣࠕไᗘ࡜ࡋ࡚ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀᑟධࡉࢀ
ࡓ㝿ࡢ⌮ᛕࡣ㸪ᑵ⫋༠ᐃᗫṆ┤ᚋ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶
ࡗ࡚㸪࠶ࡃࡲ࡛ࡶᏛᰯᩍ⫱ࡢ୍⎔࡛࠶ࡾ㸪ປാ⪅
ᛶࡢ࠶ࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡣ㝖እࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡜ࡍ
ࡿពぢࡀ኱ໃࢆ༨ࡵࡓࠖ21㸧࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚㸪ປാ⪅ᛶࢆ᭷ࡍࡿ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ➼࡜⤖ࡧࡘ
ࡁࡸࡍ࠸᭷ൾ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪↓ൾ࢖
ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀᇶᮏ࡜࡞ࡗࡓࠋ
➨ 2Ⅼ┠ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀ௻ᴗࡢ᥇⏝ᡭ
ẁ࡜ษࡾ㞳ࡉࢀ኱Ꮫᩍ⫱ࡢෆ㒊࡟఩⨨࡙ࡅࡓⅬ࡟
࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᩥ㒊┬ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ᥎㐍ࡢ
ࡓࡵࡢ⏘Ꮫ᠓ㄯ఍ࠖ୰㛫ࡲ࡜ࡵ࠙➨ 2ᅇពぢࠚ࡛
ࡣ㸪ࠕ㟷⏣㈙࠸ࡢ㜵Ṇ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣᴟࡵ࡚୙㐺ษ࡛
࠶ࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢಁ㐍ࡣ᥇⏝࣮࢜ࣉࣥ໬
࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⏕ࡢᑵປほࡸ኱
Ꮫᩍ⫱ࡢάᛶ໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺⾲⌧ࡪࡾ࡟ࡋࡓ
᪉ࡀࡼ࠸ࠖࠋ 18㸧࡜ࡢពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ௻ᴗࡢ᪩ᮇ
࠿ࡽࡢ᥇⏝άືࡀ㟷⏣㈙࠸࡜ᢈุࡉࢀࡓࡓࡵ㸪࢖
ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡜᥇⏝άືࡢ༊ูࡀᙉㄪࡉࢀࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪⫋✀ู᥇⏝ࡀᐃ╔ࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪⫋✀ࢆ㉸
࠼ࡓ♫ෆ࣮ࣟࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿ᪼㐍ࡀ୍⯡ⓗ࡞᪥
ᮏࡢປാ័⾜࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᑓ㛛⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡶ
ࡉࡿࡇ࡜࡞ࡀࡽ㸪Ꮫ⩦ពḧࢆ㧗ࡵ㸪ࡲࡓ⫋ᴗព㆑
ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࠖ22㸧࡟ຊⅬࡀ⨨࠿ࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏ࡛ᬑཬࡀពᅗࡉࢀࡓ࢖ࣥࢱ࣮ࣥ
ࢩࢵࣉࡣ㸪௻ᴗࡢ᥇⏝άື࡜ࡣ␗࡞ࡿᏛᰯᩍ⫱ࡢ
୍⎔࡛࠶ࡾ↓ൾࡢࡶࡢࡀᇶᮏ࡜࡞ࡗࡓࠋ2000 ᖺ௦
࡟ධࡾ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ୰ᚰ
࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿ࡜㸪ᙜึࡢ᪩ᮇ㞳⫋㜵Ṇࡸ๰㐀
ⓗேᮦࡢ⫱ᡂ࡜࠸ࡗࡓ⏘ᴗ⏺ࡢ┤᥋ⓗ࡞ࢽ࣮ࢬ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕᐇົ⤒㦂ࡢ࡞࠸ⱝ⪅࡟㸪௻ᴗࡢ⌧ሙ࡟ゐ
ࢀࡉࡏ㸪⫋ᴗព㆑ࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿࠖ23)㸪ࠕᏛ⏕ࡀ㸪
ᐇ♫఍࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪⫋ᴗព
㆑ࢆ㔊ᡂࡍࡿࠖ24)࡜࠸࠺ᙧ࡛㸪ⱝ⪅඲⯡ࡢ⫋ᴗព
㆑㔊ᡂᡭẁ࡜ࡋ࡚࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀゝཬࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
௚᪉࡛㸪2001 ᖺ࡟ห⾜ࡉࢀࡓࠕ⏘Ꮫ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢཷධࢀᣑ኱࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࠖ⏘
ᴗᇶ┙ᩚഛᇶ㔠㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥ
ࢩࢵࣉ⏕ཷධࢀ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࠖ ࡣ㸪6
๭ࢆ㉸࠼ࡿ௻ᴗࡀ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ⏕ࡢཷධࢀ࡟
ࡼࡿ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࠕ௻ᴗࡢ♫఍㈉⊩࡟ᙺ❧ࡗ࡚
࠸ࡿࠖࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2005 ᖺࡢཌ⏕ປാ┬
࡟ࡼࡿࠗ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢㄪᰝ◊✲
ጤဨ఍ሗ࿌᭩ 㸦࠘௨ୗࠕཌ⏕ປാ┬ 2005 ሗ࿌᭩ 㸧ࠖ
25)࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪௻ᴗࡢ❧ሙ࡛ࡢᏛ⏕ཷධࢀࡢ┠ⓗ
࡜ࡋ࡚㸪6 ๭ࢆ㉸࠼ࡿ௻ᴗࡀᏛ⏕ࡢᑵᴗព㆑ྥୖ
ࢆᣲࡆ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉཧຍࡢ᭷↓ࡸホ౯ࢆ᥇
⏝࡜ࡣ୍ษ㛵ಀࡀ࡞࠸࡜ࡍࡿ௻ᴗࡶ 6๭ࢆ㉸࠼ࡓࠋ
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ↓ൾ໬࡜᥇⏝ᡭẁ࠿ࡽࡢษ
ࡾ㞳ࡋࡣ㸪ಶࠎࡢ௻ᴗࡢ఍♫࡟㈉⊩ࡍࡿேᮦ⫱ᡂ
࡜࠸࠺≺࠸࡜࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢศ㞳࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪
⏘ᴗ⏺࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡬ࡢ㛵୚ࡣ㸪ᙜึ
ࡢࠕ๰㐀ⓗேᮦࡢ⫱ᡂࠖࡸࠕ᪩ᮇ㞳⫋ࡢ㜵Ṇࠖ࡜
࠸ࡗࡓ௻ᴗάື࡜┤⤖ࡋࡓࡶࡢ࠿ࡽ㸪⫋ᴗព㆑ࡢ
㔊ᡂ࡜࠸࠺♫఍㈉⊩ⓗせ⣲ࡢᙉ࠸ࡶࡢ࡬࡜ኚ໬ࡋ
ࡓࠋࡇࡢኚ໬ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆ㸪኱Ꮫࢆ༞ᴗ
ࡋ௻ᴗ࡬ᑵ⫋ᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿேᮦ⫱ᡂ࠶
ࡿ࠸ࡣ⬟ຊ㛤Ⓨࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㛗ᮇⓗ࡞ࡶࡢࡼࡾࡶ㸪
኱Ꮫ⏕ά࠿ࡽ⫋ᴗ⏕ά࡬ࡢ෇⁥࡞⛣⾜ࢆᅗࡿࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ▷ᮇⓗ࡞ࡶࡢࡢ᪉ྥ࡬ື࠿ࡍ⤖ᯝࢆ
ࡶࡓࡽࡋࡓ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
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4 ⾜ᨻ࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢព࿡௜ࡅ
4.1 ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᑓ㛛ᩍ⫱࠿ࡽࡢษࡾ㞳
ࡋ
᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ COOP ᩍ⫱ࡸ࢖ࣥࢱ
࣮ࣥࢩࢵࣉࡀ⤂௓ࡉࢀࡿ௨๓࠿ࡽ㸪1997 ᖺࡢࠕ3
┬ྜពࠖࡢᐃ⩏ࠕᏛ⏕ࡀᅾᏛ୰࡟⮬ࡽࡢᑓᨷ㸪ᑗ
᮶ࡢ࢟ࣕࣜ࢔࡟㛵㐃ࡋࡓᑵᴗయ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠖࢆ
‶ࡓࡍྠᵝࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ࠾࠾ࡴࡡ 3ࡘ࡟ࢃࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ὀ2㸧
ࡑࡢ➨୍ࡣ㈨᱁ྲྀᚓࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᐇ⩦ᩍ⫱࡛࠶
ࡾ㸪ᩍ⫱ᐇ⩦㸪♫఍⚟♴ኈ࣭௓ㆤ⚟♴ኈᐇ⩦࡞࡝
ࡀヱᙜࡍࡿࠋ➨஧ࡣ㸪ᕤᏛ⣔ࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋
ࡉࢀ࡚࠸ࡿᕤሙᐇ⩦࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᮾிᕤᴗ኱
Ꮫ࡛ࡣ 1950 ᖺࡼࡾᶵᲔᕤᏛㄢ⛬㸪㔠ᒓᕤᏛㄢ⛬ࡢ
Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪ᕤሙᐇ⩦㸦⌧ᴗᐇ⩦㸧ࡀ࡞ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋᮾிᕤᴗ኱Ꮫࡢᕤሙᐇ⩦ࡢ┠ⓗࡀࠕ᪥㡭
኱Ꮫ࡛Ꮫࢇࡔ▱㆑ࡀ⌧ሙ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕࠿ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⌧ሙ࡜࡝ࢀࡔࡅ㞳ࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ
య㦂ࡋ㸪ࡑࡢయ㦂ࢆࡑࡢᚋࡢ༞ᴗ◊✲㸪ಟኈㄽᩥ
◊✲➼࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜࡟࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖᑠᕝᾈᖹ㸧
26)࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ࡇࢀࡽᕤሙᐇ⩦ࡣඛࡢ
COOP ᩍ⫱࡜࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ༊ูࢆᙜ࡚ࡣࡵ
ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪COOP ᩍ⫱࡟㏆࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ➨୕ࡣ㸪ࣅࢪࢿࢫ㸦⛎᭩㸧⣔㸪⤒῭࣭
⤒Ⴀ⣔ࡢᏛ⏕ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࣅࢪࢿࢫ࣭࢖ࣥࢱ࣮ࣥ
ࢩࢵࣉ࡛࠶ࡿࠋ⏘ᴗ⬟⋡኱Ꮫࡣ 1980 ᖺ࡟ࣅࢪࢿ
ࢫ࣭࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆጞࡵ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ┠ⓗ
ࡣࠕa ⌧ᐇࡢ௻ᴗࡢᐇែࢆ▱ࡾ㸪ṧࡉࢀࡓ஧ᖺ༙
ࡢᏛ⏕⏕ά࡛ఱࢆຮᙉࡍ࡭ࡁ࠿ㄆ㆑ࡉࡏࡿࠋb ࣐
ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜᝟ሗ࡟㛵ࡋ࡚኱Ꮫ࡛ຮᙉࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ㸪௻ᴗ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝࣭ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
ࢆ▱ࡾ㸪ຮᏛ࡬ࡢືᶵ࡙ࡅࢆ⾜࠺ࠋc ⤌⧊ࡢཝࡋ
ࡉࢆయឤࡉࡏ㸪♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ぬࢆಁࡍࠖࠋ㸦᳃
⬥㐨Ꮚ㸧27㸧࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ㸪1990 ᖺ௦๓༙
࡟⤒Ⴀ࣭⤒῭Ꮫ⣔ࡢ኱Ꮫ㸪▷ᮇ኱Ꮫ㸦1993 ᖺ୰ኸ
኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊බඹ⤒῭Ꮫ⛉㸪•໭▷ᮇ኱Ꮫၟ⤒Ꮫ
⛉㸪1995 ᖺᮾி⤒῭኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ
㒊㸧࡛ྠᵝࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ
1997 ᖺࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽ࡟࠾࠸
࡚ࡶ㸪ୖグࡢࡼ࠺࡞࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢㅖᙧែࡣ
ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᙜ᫬ࡢປാ┬ࡣ࢖ࣥࢱ
࣮ࣥࢩࢵࣉࢆ㸪1㸧㛗࠸Ṕྐࡢ࠶ࡿࡶࡢࡀከࡃ㸪ᐇ
᪋ࡢࡓࡵࡢ᪉ἲㄽࡶᴫࡡ☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ㈨᱁せ
௳ᆺ 㸪ࠖ2㸧Ꮫ⏕ࡢ⫋ᴗ㑅ᢥࡸ⫋ᴗ⏕ά࡬ࡢ⌮ゎࢆ
㐍ࡵ㸪ᑗ᮶ࡢᑵ⫋άືࡸᑵ⫋ᚋࡢ㐺ᛂࢆ෇⁥࡟ࡍ
ࡿࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ‽ഛᆺ 㸪ࠖ3) ᑓᨷศ㔝࡜ᐇ♫఍࡜ࡢ
㛵㐃ࡸ♫఍࡟࠾ࡅࡿ఩⨨࡙ࡅࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾ㸪Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ᩍ⫱ࡢᏛ⩦࡬ࡢືᶵ࡙ࡅࢆ
⾜࠺ࠕᏛ⩦ពḧႏ㉳ᆺࠖࡢ 3㢮ᆺ࡟ศࡅ࡚ᢕᥱࡋ
ࡓ 28㸧ࠋ
ࡑࡢ࠺࠼࡛㸪➨୍ࡢ㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓࡵࡢ࢖ࣥࢱ࣮
ࣥࢩࢵࣉࡣᑐ㇟እ࡜ࡉࢀࡓࠋᐇ㝿࡟ࡑࡢᚋࡢᩥ㒊
┬㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧࡟ࡼࡾᐇ᪋ࡉࢀࡓࠕ኱Ꮫ➼࡟࠾
ࡅࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉᐇ᪋≧ἣㄪᰝࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶ
ࠕ≉ᐃࡢ㈨᱁ྲྀᚓࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿ࢖ࣥࢱ࣮
ࣥࢩࢵࣉ(ᩍ⫱ᐇ⩦㸪┳ㆤᐇ⩦➼) ࡢᐇ᪋≧ἣ ࡣࠖ
ᖹᡂ 23 ᖺᗘࡲ࡛ࡣ㞟ィࡢᑐ㇟࡜࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑ
ࡋ࡚㸪௒ᚋ࡜ࡃ࡟᥎㐍ࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᩥ⣔Ꮫ⏕
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸪ඛ࡟࠶ࡆࡓ 3ࡘ
ࡢ※ὶ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࣅࢪࢿࢫ࣭࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ
࡟↔Ⅼࡀ࠶࡚ࡽࢀࡓࠋ
౛࠼ࡤ㸪ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ⏘Ꮫ᠓
ㄯ఍࡛ࠖ ࡣ㸪ࠕࡇࢀࡲ࡛⌮ᕤᏛ㒊ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓศ㔝
࡛ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚
ࡁࡓࡶࡢࡢ㸪ேᩥ࣭♫఍⣔Ꮫ㒊࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡑࡢᩍ⫱ୖࡢ఩⨨࡙ࡅࡢ᫂
☜໬ࡢせᮃࡀᙉ࠸ࠖ29㸧࡜ࡍࡿ୍᪉࡛㸪ࠕ་ᖌࡸᩍ
ဨ࡞࡝㸪㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓࡵ࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࢖ࣥࢱ
࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࡇ࡛ࡣ㆟ㄽࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡞
࠸ࠖࠋ 29㸧࡜ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢᚋࡢࠕཌ⏕ປാ┬
2005 ሗ࿌᭩ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࠕ኱Ꮫࡢᩥ⣔Ꮫ㒊࣭Ꮫ
⛉࡟ᅾ⡠ࡍࡿᏛ⏕࡟ಀࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆ୰ᚰ
ⓗ࡞᳨ウㄢ㢟࡜ࡍࡿࠖࠋ 25㸧࡜ࡉࢀࡓࠋ
 1997 ᖺࡢ㆟ㄽ࡛ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵ
ࣉࡢ㡿ᇦࡢ⦰ᑠ࡜࠶ࢃࡏ࡚ᣑ኱ࡶྠ᫬࡟⏕ࡌ࡚࠸
ࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ※ὶ࡛㏙࡭ࡓ࢖ࣥࢱ࣮ࣥ
ࢩࢵࣉࡢ 3㢮ᆺࡣ኱Ꮫࡢṇㄢ⛉┠࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪ࠕ3 ┬ྜព࡛ࠖࡣ㸪ࠕ࢖ ኱
Ꮫ➼࡟࠾ࡅࡿṇつࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅ㸪⌧
ሙᐇ⩦࡞࡝ࡢᤵᴗ⛉┠࡜ࡍࡿሙྜࠋࣟ ኱Ꮫ➼ࡢ
ᤵᴗ⛉┠࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪Ꮫᰯ⾜஦ࡸㄢእάື➼኱Ꮫ
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➼࡟࠾ࡅࡿάືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡿሙྜࠋࣁ
኱Ꮫ➼࡜↓㛵ಀ࡟௻ᴗ➼ࡀᐇ᪋ࡍࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩ
ࢵࣉࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟Ꮫ⏕ࡀಶேⓗ࡟ཧຍࡍࡿሙ
ྜࠖࠋ 1㸧࡜グ㍕ࡉࢀ㸪ṇㄢ⛉┠௨እࡶ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩ
ࢵࣉࡢᐃ⩏࡟ྵࡲࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪୍᪉࡛ࡣ኱Ꮫᩍ⫱ࡢṇㄢ⛉┠࡜ࡋ࡚
ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ୰࡛ࣅࢪࢿ
ࢫ࣭࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟㝈ᐃࡉࢀࡓࡶࡢࡀᑐ㇟࡜
࡞ࡾ㸪௚᪉ ࡛ࠕ኱Ꮫ➼࡟࠾ࡅࡿάືࡢ୍⎔ ࡸࠖࠕ኱
Ꮫ࡜↓㛵ಀࡢࡶࡢࠖ࡬ࡶ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡣᣑ኱
ࡉࢀࡓࠋࠕ኱Ꮫ➼࡟࠾ࡅࡿάືࡢ୍⎔ ࡢࠖ౛࡜ࡋ࡚
ࡣࣇ࢙ࣜࢫዪᏛ㝔኱Ꮫࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀ࠶ࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 30㸧ࠋࡇࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡣ㸪1996
ᖺ࡟㛤ጞࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪◊ಟᢸᙜࡣᑵ⫋ㄢ࡛
࠶ࡗࡓࡀ㸪ᑵ⫋άືᨭ᥼࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࡑ
ࡢᡂᯝࢆᩍ⫱࡟཯ᫎࢆࡉࡏࡿࡇ࡜ࠖࢆពᅗࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾ㸪࠿ࡘࡑࡢᡂᯝࡣࠕᚲࡎࡋࡶᑓ㛛ᩍ⫱࡟
⤖ࡧࡘ࠸ࡓᙧ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ಶࠎࡢ⯆࿡࡜ᚿྥ࡟ᛂࡌ
ࡓࡼࡾᖜᗈࡃ⦆ࡸ࠿࡛㸪ࡼࡾ᰿※ⓗ࡞ࡶࡢࠖ30㸧࡛
࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋ
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢࠕᤵᴗ⛉┠ ࠿ࠖࡽࠕ኱Ꮫ➼࡟
࠾ࡅࡿάືࡢ୍⎔ࠖ࡬ࡢᣑ኱ࡣ㸪኱Ꮫෆࡢ࢖ࣥࢱ
࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᡤ⟶ࡢኚ໬ࡶࡶࡓࡽࡋࡓࠋ
ࠕ⫋ᴗᣦᑟࢆᢸᙜࡍࡿ㒊㛛ࡀ✚ᴟⓗ࡟㛵୚ࡋ㸪
Ꮫᰯ඲య࡜ࡋ࡚ࡢ஦ົᒁయไࡀᙉ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪
௒ᚋࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ㔞ⓗ࣭㉁ⓗⓎᒎࡢࡓࡵ
࡟ࡶព⩏ࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࠖ28㸧ࡸࠕ㸦┠ⓗࡀ㸸➹⪅⿵㊊㸧
⫋ᴗព㆑ࡢྥୖ࡛࠶ࢀࡤࠕ⫋ᴗព㆑㔊ᡂᆺ࡛ࠖ࠶
ࡾ㸪ᑵ⫋ㄢࡸ࢚ࢡࢫࢸࣥࢩࣙࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚
ࡢ㐠Ⴀࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿࠖࠋ 31㸧࡜ࡗࡓゝཬ࡟ࡳࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟㸪1997ᖺ௨㝆ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᣑ኱ࡢ
୰࡛㸪኱Ꮫෆࡢᑵ⫋ㄢࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᑵ⫋ᣦᑟ㒊㛛
ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡬ࡢ㛵୚ࡢᚲせᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ㸪
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀ኱Ꮫෆࡢᑓ㛛ⓗᩍ⫱࡟㝈ᐃࡉ
ࢀࡎ㸪Ꮫ⏕ࡢᑵ⫋ᣦᑟ࡟ࡶ⤖ࡧ௜ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡗࡓࠋ
4.2 ⱝᖺኻᴗ⪅ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ
ඛ࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ㸪2000ᖺ௦࡟ධࡾ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥ
ࢩࢵࣉࡣ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜⤖ࡧ௜࠸ࡓᙧ࡛ㄒࢀࡿࠋ
࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ᑟධࡢ➃⥴࡜࡞ࡗࡓ 1999ᖺࡢࠕ᥋⥆
⟅⏦࡛ࠖ ࡣ㸪ࠕ᪂つᏛ༞⪅ࡢࣇ࣮ࣜࢱ࣮ᚿྥࡀᗈࡀ
ࡾ㸪㧗➼Ꮫᰯ༞ᴗ⪅࡛ࡣ㸪㐍Ꮫࡶᑵ⫋ࡶࡋ࡚࠸࡞
࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡞⪅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡀ⣙㸷㸣࡟㐩ࡋ㸪
ࡲࡓ㸪᪂つᏛ༞⪅ࡢᑵ⫋ᚋ㸱ᖺ௨ෆࡢ㞳⫋ࡶ㸪ປ
ാ┬ࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤ㸪᪂つ㧗༞⪅࡛⣙㸲㸵㸣㸪᪂
つ኱༞⪅࡛⣙㸱㸰㸣࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠖ14㸧࡜ᣦ᦬ࡋ࡚
࠸ࡿ㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢᑟධࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ኱Ꮫ⏕ά࠿
ࡽ⫋ᴗ⏕ά࡬ࡢ෇⁥࡞⛣⾜㸪ࡍ࡞ࢃࡕ኱Ꮫ᪂༞⪅
ࡢṇつᚑᴗဨ࡬ࡢᑵ⫋࡟ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜ࡢㄆ
㆑ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓⱝᖺኻᴗ⪅ᑐ⟇࡜ࡋ࡚࢖ࣥ
ࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ᮇᚅࡀ㞟ࡲࡗࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪᥋⥆⟅
⏦࡛ࡣࠕᏛᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚᝟ሗά⏝⬟ຊࡸእᅜㄒ
ࡢ㐠⏝⬟ຊࡢ⫱ᡂ➼㸪♫఍ࡸ௻ᴗ࠿ࡽホ౯ࡉࢀࡿ
௜ຍ౯್ࢆ⮬ࡽ⫱ᡂࡍࡿ࡞࡝㸪⫋ᴗ⏕ά࡟⤖ࡧ௜
ࡃᏛ⩦ࡶ㔜どࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓほⅬ
࡟❧ࡗ࡚㸪௚┬ᗇࡸ㛵ಀᅋయࡢ༠ຊࡶᚓ࡞ࡀࡽ㸪
ᅾᏛ୰ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢಁ㐍➼࡟ࡼࡿయ㦂ⓗ
άືࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡃࠖ14㸧࡜ᥦゝࡋ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩ
ࢵࣉ࡜⫋ᴗ⏕άࢆ⤖ࡧࡘࡅ࡚࠸ࡿࠋ
2003ᖺࡢࠕⱝ⪅⮬❧࣭ᣮᡓࣉࣛࣥࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶ
ࠕᑗ᮶ࡢ┠ᶆࡀ❧࡚ࡽࢀ࡞࠸㸪┠ᶆᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢ
ᐇ⾜ຊࡀ୙㊊ࡍࡿⱝᖺ⪅ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ 㸪ࠖࠕⱝᖺ
⪅ࡢാࡃពḧࢆႏ㉳ࡋࡘࡘ㸪඲࡚ࡢࡸࡿẼࡢ࠶ࡿ
ⱝᖺ⪅ࡢ⫋ᴗⓗ⮬❧ࢆಁ㐍ࡋ㸪ࡶࡗ࡚ⱝᖺኻᴗ⪅
➼ࡢቑຍഴྥࢆ㌿᥮ࡉࡏࡿ ࠖ࡞࡝ࡢゝཬࡀぢࡽࢀ㸪
⫋ᴗ⏕ά࡬ࡢ෇⁥࡞⛣⾜ࡢ㜼ᐖࡢ኱ࡁ࡞せᅉ࡜ࡋ
࡚㸪᪂༞⪅ᮏேࡢᑵᴗពḧ࡞࡝ࡢࠕᚰᵓ࠼ࠖࡀᣲ
ࡆࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ⱝ⪅ࡢ⮬❧ࡢࡓࡵࡢᨭ᥼࡜ࡋ
࡚㸪⏘ᴗ⏺࡟ᑐࡋ ࡚ࠕ㏻ᖺ᥇⏝ࡢᬑཬ㸪ồே㛤ᣅ㸪
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡸࢺࣛ࢖ ୰㸦㸪ࢀධཷࡢ⏝㞠ࣝ࢔
␎㸧࡟ࡘ࠸࡚௻ᴗࡢ༠ຊࢆồࡵ࡚࠸ࡃࠖࠋ 32㸧࡜ࡋ
࡚㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢཷࡅධࢀᣑ኱ࢆồࡵࡓࠋ
ࠕཌ⏕ປാ┬ 2005ሗ࿌᭩ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࡶࠕⱝᖺኻᴗ
⋡ࡢ㧗ࡲࡾࡸ㸪ࣇ࣮ࣜࢱ࣮㸪ࢽ࣮ࢺ㸦୰␎㸧ࡢቑ
ຍ࡜࠸ࡗࡓⱝᖺ⪅㞠⏝ࢆᕠࡿㅖၥ㢟ࢆ➃⥴࡟㸪Ꮫ
ᰯᅾᏛ୰࠿ࡽࡢ⫋ሙయ㦂➼ࢆ㏻ࡌࡓ⫋ᴗព㆑ၨⓎ
ࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㛵ಀ⪅ࡢㄆ㆑ࡶ῝ࡲࡾ㸪ࡑࡢ
୰ᚰⓗ㸪ඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌࡜࠸࠼ࡿ㧗➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ᑐࡍࡿᮇᚅ࡜㛵ᚰࡀ୍ᒙ㧗ࡲ
ࡗ࡚࠸ࡿࠖ25㸧࡜㸪ࣇ࣮ࣜࢱ࣮㸪ࢽ࣮ࢺᑐ⟇࡜ࡋ࡚
ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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௨ୖࡢࡼ࠺࡟ 2000 ᖺ௦௨㝆࡛ࡣ኱Ꮫ⏕ά࠿ࡽ
⫋ᴗ⏕ά࡬ࡢ෇⁥࡞⛣⾜㸪ලయⓗ࡟ࡣࣇ࣮ࣜࢱ࣮㸪
ࢽ࣮ࢺᑐ⟇࡜ࡋ࡚⾜ᨻഃ࠿ࡽ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡬
ᮇᚅࡀ㞟ࡲࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪ᑓ㛛ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢ࢖ࣥ
ࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ఩⨨࡙ࡅࡣⷧࢀ࡚࠸ࡃࠋ
౛࠼ࡤ㸪ࠕཌ⏕ປാ┬ 2005 ሗ࿌᭩࡛ࠖࡣ㸪ࠕ3┬
ྜព ࡢࠖᐃ⩏࡟⦡ࡽࢀࡎ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆࠕ௻
ᴗࡀᏛ⏕ࢆ୍ᐃᮇ㛫ཷࡅධࢀ㸪௙஦ࢆయ㦂ࡉࡏࡿ
௙⤌ࡳ㸦࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡞࡝㞠⏝࡟ࡼࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠖ
25㸧 ࡜ᖜᗈࡃᤊ࠼ࡿࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
4.3 ⫋ᴗព㆑ࡢ㔊ᡂ࡜࢟ࣕࣜ࢔Ⓨ㐩ࡢᴫᛕ
⾜ᨻഃࡣ 1997 ᖺ௨㝆࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆ඲Ꮫ
ⓗ࡟ᐇ᪋ࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡋ࡚᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪
ᙜึࡢᐃ⩏ࡢࠕ⮬ࡽࡢᑓᨷ㸪ᑗ᮶ࡢ࢟ࣕࣜ࢔࡟㛵
㐃ࡋࡓᑵᴗయ㦂ࠖ࡜ࡣ⿬⭡࡟㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ
ࡢ୰࡛≉࡟ࣅࢪࢿࢫ࣭࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟↔Ⅼࢆ
ᙜ࡚㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ୰࡟࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆໟ
ᦤࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᑓ㛛ᩍ⫱࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡣ
ⷧࢀ㸪Ꮫ⏕ࡢᑵᴗព㆑㸪⫋ᴗព㆑㔊ᡂࡢᡭẁ࡜ࡋ
࡚ࡢព࿡ࡀᙉ໬ࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢせᅉࡢ୍ࡘ࡟ࣇ࣮ࣜࢱ࣮ࡢቑຍせᅉࢆⱝᖺ
⪅ࡢ⫋ᴗព㆑ࡢᮍⓎ㐩࡟ồࡵࡿ㆟ㄽࡢᏑᅾࡀ࠶ࡿࠋ
᪥ᮏປാ◊✲ᶵᵓࡀ 2000 ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓሗ࿌᭩ 33㸧
࡛ࡣ㸪ࠕࠕࡸࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࠖࢆ⌧ᐇࡢ⫋ᴗ⏕ά࡜⤖ࡧ
ࡘࡅࡿ᪉ἲ࡟ᡭ㛫ྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜ࡀࣇ࣮ࣜࢱ࣮
ࡢせᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪
ࠕಶேࡢⓎ㐩ⓗഃ㠃ࢆᣢࡘၥ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ࣇ࣮ࣜࢱ࣮ಶࠎࡢ஦᝟ࢆ⪃៖ࡋࡘࡘࡑࡢ⫋ᴗⓎ㐩
ࡢẁ㝵࡟ᛂࡌࡓᥐ⨨ࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪1999 ᖺࡢ᥋⥆⟅⏦࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ࢟ࣕࣜ࢔ࡣ㸪
࠶ࡿᖺ㱋࡟㐩ࡍࡿ࡜⮬↛࡟⋓ᚓࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶ࣭ⱝ⪅ࡢⓎ㐩ࡢẁ㝵ࡸⓎ㐩ㄢ㢟ࡢ㐩ᡂ
࡜῝ࡃ࠿࠿ࢃࡾ࡞ࡀࡽẁ㝵ࢆ㏣ࡗ࡚Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ14㸧࡜ࡉࢀ㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆࠕᑠᏛᰯ
ẁ㝵࠿ࡽⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚ᐇ᪋ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖࠋ
14㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪2011 ᖺࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍
⟅⏦ࠕ௒ᚋࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࣭⫋ᴗᩍ
⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩ
ࢵࣉࡸㄢ㢟ᑐᛂᆺᏛ⩦➼ࡢయ㦂ⓗ࡞Ꮫ⩦άືࢆ㏻
ࡋ࡚㸪▱㆑࣭ ᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟Ꮫ⏕࣭
⏕ᚐࡢ⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆಁ㐍ࡋ㸪Ꮫᰯ࠿ࡽ♫఍࣭⫋
ᴗ࡬ࡢ⛣⾜ࢆぢᤣ࠼࡚㸪♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧ࡢព
㆑ࢆ☜❧ࡉࡏࡿࠖ34㸧࡜ᥦゝࡋ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ
ࢆ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧ࡢᨭ᥼ᡭẁ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽ⟅⏦࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡣ⮬❧࡟
ྥࡅ࡚ྛಶேࡀⓎ㐩ࡍ࡭ࡁ㐣⛬ࡸẁ㝵࡟࠾࠸࡚㸪
㌟࡟╔ࡅࡿ࡭ࡁ⬟ຊࡸព㆑ࡢ⋓ᚓࢆᨭ᥼ࡍ࡭ࡁࡶ
ࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡑࡢ୰ᚰⓗᡭἲࡢ
୍ࡘ࡛࠶ࡿ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡶ኱Ꮫ࡜࠸࠺ᩍ⫱
ࡢሙ࡟࠾ࡅࡿ㟷ᖺᮇ࡟㌟࡟╔ࡅࡿ࡭ࡁ⬟ຊࡸព㆑
ࡢ⋓ᚓࢆᨭ᥼ࡍࡿࡶࡢࡢ୍ࡘ࡜ព࿡࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ
5 ኱Ꮫഃࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢព࿡௜ࡅ
5.1 ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᩍ⫱ຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆᐇ㝿࡟ᐇ᪋ࡍࡿ኱Ꮫഃࡢ࢖
ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ⌮ゎࢆ,ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ ࡜ࠖ࠸
࠺ྡ๓ࡢࡶ࡜࡛࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿᐇ㊶࡬ࡢᩍ⫱ຠᯝ࡟
ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓㄽᩥ࠿ࡽศᯒࡍࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣ Web 
SiteࠕCiNiiࠖ࡟࠾࠸࡚ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࠖཬࡧ
ࠕຠᯝ࡛ࠖ ᢳฟࡉࢀࡓࡶࡢࡢ࠺ࡕ,ᅜෆࡢ࢖ࣥࢱ࣮
ࣥࢩࢵࣉ஦౛ࢆㄽࡌࡓᏛ⾡ㄽᩥࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᩍ⫱ຠᯝࡣ㸪኱ࡁࡃࠕ኱Ꮫ
⏕ά࠿ࡽ⫋ᴗ⏕ά࡬ࡢ⛣⾜ ࡜ࠖ㸪ࠕ኱Ꮫ࡛ࡢᏛ⩦ࡢ
῝໬ ࡢࠖ஧ࡘ࡟ศࡅࡽࢀࡓࠋᩍ⫱ຠᯝࡢከࡃࡣࠕ኱
Ꮫ⏕ά࠿ࡽ⫋ᴗ⏕ά࡬ࡢ⛣⾜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡾ㸪
ࡑࡢ୰࡛ࡶᏛ⏕ࡢ⫋ᴗព㆑ࡸᑵᴗព㆑࡞࡝ࡢࠕព
㆑ኚᐜࠖࡀ୰ᚰࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋලయⓗ࡟ὀ┠ࡉࢀ
ࡓࡢࡣ㸪Ꮫ⏕ࡸ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡜ࡢ㐪࠸࡜࠸ࡗࡓ⫋ሙ
࡛♫఍ே࡜ࡋ࡚ാࡃࡇ࡜ࡢ࢖࣓࣮ࢪ 35㸧36㸧㸪ࣅࢪࢿ
ࢫ࣐ࢼ࣮ࡢ⩦ᚓ 36㸧37㸧38㸧39㸧㸪⫋ᴗ㐺ᛶࡢ⌮ゎ 40㸧41㸧㸪
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡜Ꮫ⏕ࡢᑵ⫋άືࡸ㐍㊰㑅ᢥࡢ
㛵ಀ 8㸧42㸧࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ⌮ㄽⓗ࡟ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩ
ࢵࣉࡣᏛ⏕ࡢࠕ⫋ᴗࣞࢹ࢕ࢿࢫ ࡸࠖࠕ⮬ᕫຠຊឤࠖ
࡟࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪ᑵ⫋άື࡬
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆಁ㐍ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࣔࢹࣝࡀ᳨ウࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓ 43㸧44㸧45㸧45㸧46㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᑵ⫋㛵㐃ࡢព
㆑ኚᐜ࡟ຊⅬࡀ⨨࠿ࢀࡓせᅉࡢ୍ࡘ࡟ࡣ㸪ụᓮᏹ
᫛࣭➉⃝඘㸦2004㸧ࡀࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ◊ಟࡢ
≺࠸ࡣ㸦୰␎㸧⮬ᕫࡢ⫋ᴗほࡸປാほࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪
ᑵ⫋‽ഛᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠖ44㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡟㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀ኱Ꮫ࡟ࡼࡿᏛ⏕ࡢᑵ
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⫋ᨭ᥼࡜ࡋ࡚ࡢព࿡ྜ࠸ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡜᥎ᐹ
ࡉࢀࡿࠋ
௻ᴗഃࡀᙜึࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ≺࠸ࡢ୍ࡘ
࡜ࡋࡓ᪩ᮇ㞳⫋ࡢ㜵Ṇ࡜ᴗ⏺ࡸ௻ᴗࡢࠕᴗ⏺ࡸ఍
♫ࡢᴗົ⌮ゎࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌ 37㸧47㸧48㸧ࡶࡳࡽࢀ
ࡿࡀ㸪ࠕព㆑ኚᐜ ࡜ࠖẚ㍑ࡍࡿ࡜ᑡᩘ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
㏆ᖺ࡛ࡣ㸪♫఍ேᇶ♏ຊ࡟௦⾲ࡉࢀࡿࢪ࢙ࢿࣜࢵ
ࢡࢫ࢟ࣝࡀ㸪ࠕ࢚ࣥࣉࣟ࢖ࣖࣅࣜࢸ࢕㸦㞠⏝ࡉࢀࡿ
⬟ຊ㸧ࠖ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࢆᾎࡧ㸪ᩍ⫱ຠᯝࡢ㛵ᚰࡀ㐍㊰
㑅ᢥ⬟ຊࡸ⫋ᴗࣞࢹ࢕ࢿࢫ࠿ࡽ࢚ࣥࣉࣟ࢖ࣖࣅࣜ
ࢸ࢕࡬⛣⾜ࡋࡘࡘ࠶ࡿ 49㸧50㸧51㸧ࠋ♫఍ேᇶ♏ຊࡣ㸪
2006ᖺ࡟ࠕ⫋ሙࡸᆅᇦ♫఍࡛ከᵝ࡞ேࠎ࡜௙஦ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᇶ♏ⓗ࡞ຊࠖ࡜ࡋ࡚⤒῭⏘
ᴗ┬࠿ࡽබ⾲ࡉࢀࡓᴫᛕ࡛࠶ࡾ㸪ᇶ♏Ꮫຊࡸᑓ㛛
▱㆑㸪ே㛫ᛶࡸᇶᮏⓗ⏕ά⩦័࡜㔜࡞ࡿ㒊ศࢆ᭷
ࡋࡘࡘ㸪ࡑࢀࡽ࡜ࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡾᡂ㛗ࡍࡿࡶࡢ
52㸧࡜ࡉࢀ㸪ࠕ๓࡟㋃ࡳฟࡍຊ (ࠖ୺యᛶ㸪ാࡁ࠿ࡅ
ຊ㸪ᐇ⾜ຊ)㸪ࠕ⪃࠼ᢤࡃຊ (ࠖㄢ㢟Ⓨぢຊ㸪ィ⏬ຊ㸪
๰㐀ຊ)㸪ࠕࢳ࣮࣒࡛ാࡃຊ (ࠖⓎಙຊ㸪ഴ⫈ຊ㸪ᰂ
㌾ᛶ㸪᝟ἣᢕᥱຊ㸪つᚊᛶ㸪ࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟ
ࣝຊ)ࡢ 3 ࡘࡢ⬟ຊ㸪12 ࡢせ⣲࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࠕព㆑ኚᐜ ࠖࡀᏛ⏕⮬㌟ࡢㄆ㆑ࡸ⾜ືࢆ┤᥋ⓗ
࡟ᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝࡣ௚
⪅࡬ࡢാࡁ࠿ࡅࡸ௚⪅࡜ࡢ༠ാ࡟㛵ࢃࡿ⬟ຊࢆᑐ
㇟࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡣࡇ࠺ࡋࡓ⤒㦂
ࢆ✚ࡴሙ࡜ࡋ࡚ࡶㄆ▱ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ௚᪉
࡛㸪ࠕࠕ๓࡟㋃ࡳฟࡍຊࠖࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ㐩ᡂືᶵ࡞
࡝ࡣ㸪ࡲࡉ࡟ⱝ࠸᫬௦࡛࡞࠸࡜⫱ࡓ࡞࠸࡜ゝࢃࢀ
࡚࠸ࡲࡍࠋࠕࢳ࣮࣒࡛ാࡃຊ ࠖ࡞࡝௚⪅࡜ࡢ㛵ಀࢆ
ᵓ⠏ࡍࡿࡼ࠺࡞ຊࡶ㸪ࡸࡣࡾ 10௦ࡢ㡭ཎᆺࡀసࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡛ࡍࠖࠋ㸦⤒῭⏘ᴗ┬㸧52㸧࡜ㄒࡽࢀࡿࡼ࠺
࡟㸪ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝࡣᙜึࡼࡾⱝᖺᒙࡢᡂ㛗
㐣⛬࡜⤖ࡧ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࠕ኱Ꮫ࡛ࡢᏛ⩦ࡢ῝໬ ࡣࠖᏛ⩦ពḧࡢྥୖ࡜ᑓ㛛
ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࡢ஧ࡘࡢⅬ࠿ࡽゝཬࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋ๓⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ⤊஢ᚋࡢ
኱Ꮫෆ࡛ࡢᏛ⩦ࡢ᪉ྥᛶࡀ᫂☜࡟࡞ࡿࡇ࡜ 8㸧35㸧
ࡸ㸪୺యⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺࡟࡞ࡿ 50㸧࡜࠸ࡗࡓⅬࡀ
ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕࡇࡢ⤒㦂ࢆ௒ᚋࡢ኱Ꮫ
࡛ࡢຮᏛ࡟⏕࠿ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺グ㏙ࡣ࣏࣮ࣞࢺࡢ୰
࡟ࡣ࡞࠸ࠖ53㸧㸪ࠕᑵ⫋࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࡣ㐩ᡂᗘࡀ࠿࡞
ࡾ㧗࠸ࡢ࡟ᑐࡋ㸪Ꮫ⩦࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࡣ┦ᑐⓗ࡟ప
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ8㸧࡜ࡢሗ࿌ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
࠸ࡃࡘ࠿ࡢሗ࿌ 41㸧54㸧ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ட
㔝῟ 8㸧ࡣࠕ༞ㄽ➼ࡢࢸ࣮࣐ࢆぢࡘࡅࡿࡓࡵࠖ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪༙ᩘ㏆ࡃࡀࠕ඲ࡃ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜
ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㸪Ἑ㔝 50㸧ࡣᏛ⏕ࡀࠕ⬟ຊ࣭ࢫ
࢟ࣝ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ㸪ෆᅾⓗ࡞ពḧ࡟㏆࠸ഃ㠃ࢆᣢ
ࡘࡶࡢࠖ࡟ࡣຠᯝࢆឤࡌࡿࡀࠕ኱Ꮫ࡛ࡢᑓᨷ࡟㛵
ಀࡋࡓᑓ㛛▱㆑➼ࡢ⋓ᚓ࡟ࡣࠖຠᯝࢆឤࡌ࡚࠸࡞
࠸ࡇ࡜ࢆ㸪ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ࡞࡝㸪ຠᯝࡀ༑ศ࡛࡞࠸
ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏣୰ᐉ⚽ࡀࠕ኱Ꮫ࡛ᩘከ
ࡃᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 2㐌㛫⛬ᗘࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ
࡛ࡣ㸪Ẽ࡙ࡁ࣭ឤࡌࡿ࡜࠸࠺᝟ពⓗ࡞ព࿡ྜ࠸ࡀ
ᴟࡵ࡚኱ࡁ࠸ࡢ࡛㸪▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢㄆ▱ⓗ࡞ຠᯝ 
ᐃࡣᚲせ࡞࠸ࠖ55㸧࡜ᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟㸪ᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭
ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓຠᯝࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᩍ⫱ຠᯝࡢ
୺࡞ᣦᶆ࡜ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
5.2 ኱Ꮫഃࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡬ࡢ║ᕪࡋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟኱Ꮫᩍ⫱ࡢ୰࡛࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ
ࡢᩍ⫱ຠᯝࡣ㸪ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ᩍ
⫱ࡸᩍ㣴ᩍ⫱࡜ࡢ㛵ಀ࡛ㄒࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃ㸪
ࠕ኱Ꮫ⏕ά࠿ࡽ⫋ᴗ⏕ά࡬ࡢ⛣⾜ࠖ࡟↔Ⅼࡀᙜࡓ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋἙ㔝 50㸧ࡀࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀᑵᴗ㛵
㐃ࡢ⬟ຊ࣭ࢫ࢟ࣝࡢఙ㛗ࡸᑵ⫋άື࡟࡝ࢀࡔࡅ᭷
ຠ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟୺║ࡀ⨨࠿ࢀ࡚ࠖ࠸ࡿ࡜㏙࡭ࡿࡼ
࠺࡟㸪㛗ᮇⓗ࡟⫋ᴗ⏕άࡢ୰࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿᑓ㛛
ⓗ⬟ຊࡢ⋓ᚓ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪▷ᮇⓗ࡞ᑵ⫋άືẁ㝵࡛
ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ⬟ຊ㸦࢚ࣥࣉࣟ࢖ࣖࣅࣜࢸ࢕㸧ࡸ㸪
ព㆑㸦⫋ᴗࣞࢹ࢕ࢿࢫ㸧ኚᐜ࡟ຊⅬࡀ⨨࠿ࢀࡓࠋ
ࡲࡓ㸪⫋ົ࡜㛵㐃ࡍࡿලయⓗ▱㆑ࡸᢏ⾡ࡼࡾࡶ㸪
ព㆑ࡸពḧ࡞࡝ࡢ⢭⚄㠃ࡀᙉㄪࡉࢀࡓࠋᏛ⏕ࡢ⮬
ᕫ⌮ゎࡸ⫋ᴗព㆑㸪⮬ᕫຠຊឤ࡞࡝⫋ᴗࣞࢹ࢕ࢿ
ࢫࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕព㆑ኚᐜࠖࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪♫఍ே
ᇶ♏ຊ࡟࠾࠸࡚ࡶ୺యᛶ㸪ാࡁ࠿ࡅຊ㸪ᐇ⾜ຊ㸪
つᚊᛶ㸪ࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊ࡞࡝⢭⚄㠃࡟㛵
ࡍࡿ⬟ຊࡀ ᐃࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪኱Ꮫෆ࡛
ࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࡼࡾࡶ
ࠕពḧࠖ࡜࠸࠺⢭⚄㠃࡟↔Ⅼࡀᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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6. ⪃ᐹ
6.1 ᪥ᮏࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ≉ᚩ
᪥ᮏࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ⌮ゎࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚
ࠕⱝᖺ⪅኱Ꮫ⏕ࡢᑵ⫋ᨭ᥼┠ⓗ໬ࠖ࡜ࠕ⢭⚄୺⩏
ⓗഴྥࠖࡢ 2Ⅼࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨୍Ⅼ࡟࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡣ㸪10 ௦࠿ࡽ 20 ௦
ࡢⱝᖺ⪅኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪༞ᴗ᫬ࡢᑵ⫋ࢆ┠ⓗ
࡜ࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉᑟධࢆ୺
ᑟࡋࡓ⏘ᴗ⏺ࡣᙜึ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡢ᥇⏝ࢩࢫࢸ࣒ࢆ
ព㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪᪥ᮏ࡛ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡜᥇
⏝άືࡣษࡾ㞳ࡉࢀࡓࠋ2000 ᖺ௨㝆ࡣ㸪ࢽ࣮ࢺ࣭
ࣇ࣮ࣜࢱ࣮ၥ㢟ᑐ⟇ࡢᚲせᛶ࠿ࡽ㸪⾜ᨻഃ࠿ࡽࡣ
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡣⱝᖺ⪅ࡢ኱Ꮫ࠿ࡽࡢᑵ⫋࡬ࡢ
ᨭ᥼࡜ࡋ࡚ࡢព࿡ྜ࠸ࡀᙉࡲࡗࡓࠋࡲࡓ㸪኱Ꮫഃ
࠿ࡽࡣ 18 ṓேཱྀࡢῶᑡࢆぢ㉺ࡋࡓ኱Ꮫ㛫ࡢ➇த
ࢆ຾ࡕᢤࡃᡭẁ࡜ࡋ࡚㸪ᑵ⫋⋡ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢᏛ
⏕ᨭ᥼࡜ࡋ࡚ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢព࿡ྜ࠸ࡀᙉ
ࡲࡗࡓࠋὀ 3㸧ලయⓗ࡟ࡣ㸪㟷ᖺᮇࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡜ࡋ
࡚ࡢ⫋ᴗព㆑ࡸ⬟ຊࡢ⋓ᚓࢆ㏻ࡌࡓ⫋ᴗⓗ࣭♫఍
ⓗ⮬❧࡜ࡋ࡚ࡢᑵ⫋ࢆᨭ᥼ࡍࡿᡭἲ࡜ࡋ࡚ព㆑ࡉ
ࢀ㸪㛗ᮇⓗど㔝ࢆ㎸ࡵࡓ௻ᴗᩍ⫱ࡸ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ
ᑓ㛛ⓗ⫋ᴗᩍ⫱࠿ࡽ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ♫఍ேࢆ⤒ࡓ෌ධ
Ꮫ⪅ࡢᏛ⩦࠿ࡽษࡾ㞳ࡉࢀ㸪▷ᮇⓗ࡞ⱝᖺ⪅ࡢ༞
ᴗ᫬ࡢᑵ⫋ᨭ᥼࡟ຊⅬࢆ⨨࠸ࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋ
➨஧࡟㸪㟷ᖺᮇࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡢ⫋ᴗព㆑ࡸ
⬟ຊࡢ⋓ᚓࢆ㏻ࡌࡓ⫋ᴗⓗ࣭♫఍ⓗ⮬❧ࡢᨭ᥼࡜
࠸࠺どⅬࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ┠ⓗ࡞ࡽࡧ࡟ຠ
ᯝ࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡢ⢭⚄ⓗഃ㠃ࡢ㔜どࡢഴྥࢆ⏕ࡳ
ฟࡋࡓࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡣ㸪኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛
ᩍ⫱ࡸᩍ㣴ᩍ⫱࡜ษࡾ㞳ࡉࢀ㸪≉ᐃࡢศ㔝࡜⤖ࡧ
ࡘ࠸ࡓලయⓗ࡞ᢏ⾡ࡸᢏ⬟ࡼࡾࡶ⫋ᴗព㆑࡜࠸ࡗ
ࡓᚰᵓ࠼ࡢ⩦ᚓࢆ㔜どࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝ㸪⏘ᴗ⏺ࡶྛ௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿ▱㆑ࡸᢏ⾡ࡢఏ㐩ࢆ
㏻ࡋࡓேᮦ⫱ᡂ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⫋ᴗព㆑ࢆ㔊ᡂࡍࡿ♫
఍㈉⊩ࡢどⅬ࠿ࡽ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟㛵୚ࡍࡿࡇ
࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
➨୍Ⅼ┠㸪஧Ⅼ┠ࡢ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ᡃࡀᅜ
࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡣ㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿ♫఍
ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧࡜࠸࠺Ⓨ㐩ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ㸪኱Ꮫ༞ᴗ
ᚋࡢᑵ⫋࡜࠸࠺▷ᮇⓗ࡞┠ᶆ࡟ྥࡅ࡚ⱝᖺ኱Ꮫ⏕
ࢆၨⵚࡍࡿᡭẁ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪
኱Ꮫഃࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪♫఍ேࢆ⤒ࡓධᏛ⪅ࡀᑡ
࡞ࡃ㸪18ṓ๓ᚋ࡟ධᏛ᫬ࡢᖺ㱋ࡀ೫ࡾࡸࡍࡃ㸪኱
Ꮫᩍ⫱ࡀ㟷ᖺᮇࡢⓎ㐩࣭⮬❧ᨭ᥼࡜㐃ືࡋࡸࡍ࠸
ࡇ࡜㸪௻ᴗഃࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ᥇⏝άື࡟࠾ࡅࡿ᪂
༞୍ᣓ᥇⏝ࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ㸪኱Ꮫ༞ᴗᚋࡢึ⫋㑅ᢥ
ࡀᏛ⏕ࡢ⫋ᴗ⏕ά࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜㸪ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ࡣᗄࡘ
࠿ࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ➨୍࡟㛗ᮇⓗ࡞ど㔝ࢆධࢀࡓ኱
Ꮫᩍ⫱࡞ࡽࡧ࡟௻ᴗෆᩍ⫱ࡑࡢࡶࡢ࡜࢖ࣥࢱ࣮ࣥ
ࢩࢵࣉࢆษࡾ㞳ࡋ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆⱝᖺᏛ⏕
ࡢព㆑ኚᐜࢆಁࡍ 1ᅇ㝈ࡾࡢ࢖࣋ࣥࢺ࠶ࡿ࠸ࡣᑵ
⫋άື࡟ྥࡅࡓ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡟▸ᑠ໬ࡋࡸࡍ࠸ࠋ➨
஧࡟㸪㞠⏝≧ἣࡢኚື࡟ࡼࡾ㠀ṇつ㞠⏝ࡀᣑ኱ࡋ
࡚࠸ࡿ⌧ᅾ㸪ṇつ㞠⏝࡬ࡢᑵ⫋࡜࠸࠺┠ⓗࡣ඲ဨ
࡟㐩ᡂᅔ㞴࡞ࡓࡵ㸪▷ᮇⓗ࡟ᡂຌኻᩋࡀุ᩿ࡉࢀ
ࡸࡍ࠸ࠋ➨୕࡟㸪ᩍ⫱ຠᯝ࡜ࡋ࡚♫఍ேᇶ♏ຊ࡞
࡝㸪⢭⚄㠃࡟㐣ᗘ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ಶேࡢ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᒚṔࢆྵࡵࡓ඲ே᱁ⓗ࡞㠃ࢆ↓㝈ᐃ࡟
ホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾࡸࡍࡃ㸪ಶே࡟࠿࠿ࡿ㈇
ᢸࡀ኱ࡁ࠸ࠋ➨ᅄ࡟㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉᐇ᪋࡟㛵
ࢃࡿேᮦࡀᑵ⫋ᨭ᥼࡟㛵ࢃࡿ⫋ဨ࡟೫ࡾ㸪ᩍ⫱ⓗ
ഃ㠃ࡀ୙㊊ࡋࡸࡍ࠸ࠋὀ4)
6.2 ௒ᚋࡢ኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ
ࡢ᪉ྥᛶ
ⱝᖺ⪅ࡢṇつ㞠⏝ᑵ⫋࡬ࡢᨭ᥼࡟ྥࡅࡓ࢖ࣥࢱ
࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ᭷ຠᛶࡸᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᵝࠎ࡞ゅ
ᗘ࠿ࡽ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ኱Ꮫᩍ⫱࡛
ᐇ᪋ࡍࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ᪉ྥᛶࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
ⱝᖺ⪅ࡢึ⫋㑅ᢥ᫬ᮇ࡜኱Ꮫ⏕࡛࠶ࡿ᫬ᮇࡀ㐃ື
ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀࠕ኱Ꮫࡢሙ࡛ࠖ
ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢᨭ᥼ࡣᚲࡎࡋࡶࠕ኱Ꮫࡢ
ᩍ⫱ ࡟ࠖࡼࡾᐇ᪋ࡉࢀࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋࠕ⢭⚄୺⩏ⓗ
ഴྥࠖࡢࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑࢀ࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿᶵ㛵ࡀ
኱Ꮫ࡜ࡣู㏵ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡞ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟㸪ඛࡢၥ㢟ࢆゎᾘࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞㸪ࠕⱝ
ᖺ⪅኱Ꮫ⏕ࡢᑵ⫋ᨭ᥼┠ⓗ໬ࠖ࡜ࠕ⢭⚄୺⩏ⓗഴ
ྥࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡿᙧࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ⌮ゎࢆᵓ᝿
ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪<♫఍ⓗ࡞どⅬࡢᑟධ㸼࡜㸺ᑓ㛛ᩍ
⫱࣭ᩍ㣴ᩍ⫱࡜ࡢ⼥ྜ㸼ࡢ஧Ⅼࢆᥦ♧ࡋࡓ࠸ࠋ࢖
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ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ㸺ⱝᖺ኱Ꮫ⏕ࡢᑵ⫋ᨭ᥼┠ⓗ໬
㸼ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀᮏ᮶᭷ࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫ⏕
ά࡜⫋ᴗ⏕άࡢ᥋⥆࡜࠸࠺ᶵ⬟ࢆ㸪ᑵ⫋࡜࠸࠺ᴟ
ࡵ࡚ಶேⓗ࡞ㄢ㢟࡟㞟⣙ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪య
㦂Ꮫ⩦࡟ࡣᏛၥࡢሙࢆ㞳ࢀ㸪♫఍ࡸᆅᇦ㸪௻ᴗ࡟
Ꮡᅾࡍࡿㄢ㢟ࢆ▱ࡾ㸪ࡑࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ
ྍ⬟ᛶࡶᏑᅾࡍࡿࠋ⌧ᅾࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡣᑵ
⫋άື࡟ྥࡅ࡚ព㆑ኚᐜࢆ┠ᣦࡍሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪௒ᚋ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟♫఍ࡸᆅᇦ࡜⧅ࡀࡾ
࡜࠸ࡗࡓ㸺♫఍ⓗ࡞どⅬ㸼ࢆᑟධࡋ㸪ࡑࡢᡂᯝࢆ
♫఍ࡸᆅᇦ㸪௻ᴗ࡟㑏ඖࡍࡿ㸪♫఍ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕព㆑ኚᐜ࡟␃ࡲࡽ
ࡎලయⓗ࡞సရࡸᥦゝ㸪ィ⏬࡜࠸ࡗࡓᡂᯝ≀➼ࢆ
ᩍ⫱ຠᯝ࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡶ᳨ウࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋࡲࡓ኱Ꮫᩍ⫱ࡢሙ࡛࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆᐇ᪋
ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࡼࡾ㛗ᮇⓗ࡞ど㔝࡟❧ࡕ㸪ලయⓗ
࡞ᢏ⾡㸪ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࢆ┠ᣦࡋࡓ㸪㸺ᑓ㛛ᩍ⫱࡜ࡢ
⼥ྜ㸼ࡋࡓ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆᑓ㛛ᩍ⫱࡜㐃ືࡉ
ࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᑓ㛛ᩍ⫱㸪ᩍ㣴ᩍ⫱㒊㛛ࡢᩍ⫋
ဨࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡬ࡢ㛵୚ᗘྜ࠸ࡀ῝ࡲࡾ㸪
ࡼࡾᩍ⫱ⓗ࡞࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᐇ⌧ࡀྍ⬟࡜࡞
ࡿࠋ
7. ࡲ࡜ࡵ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⏘ᴗ⏺㸪⾜ᨻ㸪኱Ꮫࡑࢀࡒࢀࡢ࢖
ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢゝཬࢆᩥ⊩ศᯒ࡟ࡼࡾ
᳨ウࡋ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟⌮ゎࡉࢀ
࡚ࡁࡓ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
⤖ᯝ㸪ᡃ ࡀᅜࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ≉Ⰽ࡜ࡋ࡚㸪
ᑓ㛛ᩍ⫱࣭ᩍ㣴ᩍ⫱࡜ษࡾ㞳ࡉࢀࡓࠕⱝᖺ኱Ꮫ⏕
ࡢᑵ⫋ᨭ᥼┠ⓗ໬ࠖ࡜ࠕ⢭⚄୺⩏ⓗഴྥࠖࡀ┳ྲྀ
ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ≉Ⰽ࡟ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆ
᪤Ꮡࡢ኱Ꮫࡢᩍ⫱య⣔࠿ࡽศ㞳ࡉࡏ㸪኱Ꮫ༞ᴗᚋ
ࡢṇつ㞠⏝ᑵ⫋࡜࠸࠺▷ᮇⓗ┠ᶆ࡟ྥࡅࡓ 1ᅇ㝈
ࡾࡢ࢖࣋ࣥࢺ໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠺༴㝤ᛶࢆࡣࡽࢇ࡛࠸ࡿࠋ
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡜㸺ᑓ㛛ᩍ⫱࡜ࡢ⼥ྜ㸼ࢆ῝ࡵ
ࡿࡇ࡜㸪࡞ࡽࡧ࡟<♫఍ⓗ࡞どⅬࡢᑟධ㸼ࢆᑟධࡋ㸪
ព㆑ኚᐜ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎᡂᯝ≀➼ࢆᩍ⫱ຠᯝ࡟ྵࡵ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㸪ࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ࢆゎᾘࡍࡿ࠺࠼࡛㘽
࡜࡞ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ὀ
1) ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩ
ࢵࣉ࡜㢮ఝࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ COOP ᩍ⫱ࡀᏑᅾ
ࡋ㸪୧⪅ࡀูࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⡿ᅜㄪᰝሗ࿌᭩࡟ࡼࢀࡤ㸪COOPᩍ⫱ࡣࠕᅾᏛ
୰ࡢࣇࣝࢱ࢖࣒ࡢᏛ⏕࡟ᑐࡋ㸪ᙼࡽࡢᏛၥⓗ
㛵ᚰࡸ࢟ࣕࣜ࢔࡬ࡢ㛵ᚰ࡜㛵㐃ࡢ῝࠸௙஦
࡟ᑵࡅࡿไᗘ໬ࡉࢀࡓࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࠖ࠶ࡿࡢ
࡟ᑐࡋ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡣࠕ≉ᐃࡢᑓ㛛⫋
ࡢศ㔝࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿᑓᨷศ㔝࡛㸪ࡍ
࡛࡟┦ᙜ࡞‽ഛ㸦ᡤᐃࡢ༢఩ಟᚓ࡞࡝㸧ࢆࡋ
ࡓᏛ⏕࡟㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ௙ୖࡆ࡜ࡋ࡚⾜ࢃ
ࢀࡿࠕ୍ᅇ㝈ࡾࡢ௙஦ࡶࡋࡃࡣࢧ࣮ࣅࢫࡢయ
㦂ࠖࠖ ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪COOP ᩍ⫱ࡣ
኱Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾࠸࡚࠶ࡿ᫬ᮇ࡟ᕤሙ࡞࡝
࡛ᐇ㊶ⓗ▱㆑ࢆ㌟࡟௜ࡅ㸪෌ᗘ኱Ꮫᩍ⫱࡟ᡠ
ࡿࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪࢖ࣥࢱ࣮
ࣥࢩࢵࣉࡣࡍ࡛࡟ᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆ㌟࡟௜ࡅࡓ
Ꮫ⏕ࡀ㸪኱Ꮫᩍ⫱ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡛ࡑࢀࢆ⌧ሙ࡛
☜࠿ࡵࡿ࡜࠸ࡗࡓ఩⨨࡙ࡅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
2) ⏣୰ᐅ⚽ 55㸧ࡀ1Ⅼ┠㸪2Ⅼ┠ࢆゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ
1997 ᖺࡢ㞧ㄅࠗ኱Ꮫ࡜Ꮫ⏕࡛࠘ࡣ 2 Ⅼ┠㸪3
Ⅼ┠ࡢ஦౛ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
3) ඣ⨾ᕝ⪃୍㑻 56㸧ࡣ㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࣈ࣮࣒ࢆ✺
ࡁື࠿ࡍ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ࡋ࡚㸪ᑡᏊ໬࡟క࠺㸪
ཷ㦂⏕☜ಖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᏛᰯ㛫➇தࢆᣲࡆ
࡚࠸ࡿࠋ
4) 㛗ᑿ༤ᬸ 57㸧ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᩍᏛⓗṇ
⤫ᛶ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦࣭◊✲ᨭ᥼࡜኱Ꮫ࠿ࡽ⫋ᴗ
࡬ࡢ⛣⾜ᨭ᥼ࢆせ⣲࡜ࡋ࡚ྲྀࡾฟࡋ㸪ṇㄢᩍ
⫱࡜⊂❧ⓗ࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿ኱Ꮫ࠿ࡽ⫋ᴗ࡬
ࡢ⛣⾜ᨭ᥼࡜ࡋ࡚ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀ㸪⫋
ᴗព㆑ᙧᡂⓗ࡛࠶ࡾ㸪ᩍဨ࡜ࡢ㛫࡟ᦶ᧿ࢆ㉳
ࡇࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᩥ⊩ࣜࢫࢺ
1) ᩥ㒊┬࣭㏻ၟ⏘ᴗ┬࣭ປാ┬:࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩ
ࢵࣉࡢ᥎㐍࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡢᇶᮏⓗ⪃࠼
᪉,1997. 
http://www.jil.go.jp/jil/kisya/syokuan/
970918_01_sy/970918_01_sy_kihon.html 
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2) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬:ᖹᡂ 26ᖺᗘ኱Ꮫ➼࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥ
ࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉᐇ᪋≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚,2015. 
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/
other/__icsFiles/afieldfile/2016/03/15/
1368428_01.pdf 
3) ࣜࢡ࣮ࣝࢺ㸸ᑵ⫋ⓑ᭩ 2017 㸫࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩ
ࢵࣉ⦅㸫,2017. 
https://www.recruitcareer.co.jp/news/20
170215_02.pdf 
4) ᪥ᮏ⚾❧኱Ꮫ㐃┕㸸ࠕ࣡ࣥࢹ࣮࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩ
ࢵࣉࡢᘢᐖ᫝ṇ࡟ྥࡅ࡚㸦ᥦゝ㸧ࠖ ,2017. 
http://www.shidairen.or.jp/download/?fi
le_id=4002&ext=.pdf 
5) ྜྷᮏᆂ୍࣭Ụ⸨ᬛబᏊ:࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ
ከᵝ࡞ᒎ㛤࡜࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱㸪㧗Ⰻ࿴Ṋ࡯࠿⦅,
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡜࢟ࣕࣜ࢔ ,Ꮫᩥ♫㸪
31-50,2007. 
6) ᢡᡞ᫓㞝:࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢࠕࡇࢀࡲ࡛ࠖ
࡜ࠕࡇࢀ࠿ࡽ 㸪ࠖᢡᡞ᫓㞝࡯࠿⦅ࠗ࢖ࣥࢱ࣮
ࣥࢩࢵࣉධ㛛࠘⋢ᕝ኱Ꮫฟ∧㸪9-18,2015. 
7) ྜྷᮏᆂ୍:㧗ᰯ࣭኱Ꮫ࣭௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢱ
࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᒎ㛤࡜ㄢ㢟(➨ 3 ᅇ᪥ᮏ࢖ࣥࢱ
࣮ࣥࢩࢵࣉᏛ఍ 12᭶ 21᪥◊✲㒊఍),࢖ࣥࢱ
࣮ࣥࢩࢵࣉ◊✲ᖺሗ㸪6㸪126-155,2003. 
8) ட㔝῟,࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ⓗព
⩏,ᕤᏛᩍ⫱㸪52-4㸪25-29,2004. 
9) ୰ᒣ೺:⏘Ꮫ㐃ᦠᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫ࢖ࣥࢱ࣮
ࣥࢩࢵࣉ--ືྥ࣭⌧≧࣭ㄢ㢟,ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ
㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉⣖せ㸪49㸪183-190,2009. 
10) ⏣୰ᐉ⚽:࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢཎⅬ࡟㛵ࡍࡿ
୍⪃ᐹ-ᐇ㦂࣭ᐇ⩦࣭ᐇᢏ⛉┠ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ
⫱࣭኱Ꮫᨵ㠉࡟࠾ࡅࡿព⩏,⏕ᾭᏛ⩦࣭࢟ࣕ
ࣜ࢔ᩍ⫱◊✲㸪6㸪9-18,2010. 
11) ᪥ᮏ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉᏛ఍.10 ࿘ᖺグᛕ஦ᴗ
࣮࣡࢟ࣥࢢ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ⦅:ࠕ᪥ᮏ࢖ࣥࢱ࣮ࣥ
ࢩࢵࣉᏛ఍ࠖ㹼10ᖺࡢグ㘓㹼,2011.  
http://www.js-internship.jp/jyunenshi/j
yunenshi.pdf 
12) Ụୖ┤ᶞ:࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ᨻ⟇࡟㛵ࢃࡿᨻ⟇ᙧ
ᡂ㐣⛬,ᩍ⫱⾜㈈ᨻㄽྀ㸪11㸪61-80,2008. 
13) ྜྷᮏᆂ୍⦅:࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡜య⣔ⓗ࡞࢟
ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࣭⫋ᴗᩍ⫱,ᗈᓥ኱Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊
✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮,2012. 
14) ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍:௒ᚋࡢึ➼ᩍ⫱࡜㧗➼ᩍ⫱
ࡢ᥋⥆ࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚,1999. 
15) ⤒῭ྠ཭఍㸸㑅ᢥࡢᩍ⫱ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪1991. 
16) ᪥ᮏ⤒Ⴀ⪅ᅋయ㐃┕㸹᪂᫬௦࡟ᣮᡓࡍࡿ኱Ꮫ
ᨵ㠉࡜௻ᴗࡢᑐᛂ㸪1995. 
17) ᑵ⫋༠ᐃ༠㆟఍≉ูጤဨ఍࣭୰㛗ᮇࡢᑵ
⫋࣭ ᥇⏝ࡢ࠶ࡾ᪉᳨ウᑠጤဨ఍:⡿ᅜ࡟࠾ࡅ
ࡿᑵ⫋࣭᥇⏝஦᝟ㄪᰝሗ࿌᭩,1997. 
18) ᩥ㒊┬:ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ⏘
Ꮫ᠓ㄯ఍ࠖ➨ 1ᅇ࣭➨ 2ᅇ㆟஦せ᪨, 1997.
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/ch
ousa/koutou/007/gijiroku/970601.htm 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/ch
ousa/koutou/007/gijiroku/970701.htm 
19) 㛵す⤒Ⴀ⪅༠఍࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉไ◊✲఍:
᪥ᮏⓗ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉไࡢᅾࡾ᪉,㛵す⤒
༠᭶ሗ㸪1998.3᭶㸪32-41,1998. 
20) ᒣᮏ೔Ꮚ㸸኱Ꮫ⏕ࡢᑵᴗព㆑ᑵ⫋άື࡟࠾ࡅ
ࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢព࿡㸦࿴ග኱Ꮫ 2002
ᖺᗘ⌧௦ே㛫◊✲ᑓᨷ⛉༞ᴗㄽᩥ㸧,2003. 
21) 㣤ྜྷᘯᏊ:ᡓᚋ᪥ᮏ⏘ᴗ⏺ࡢேᮦ࣭ᩍ⫱せồ
ኚ໬࡜኱Ꮫᩍ㣴ᩍ⫱,᪥ᮏປാ◊✲㞧ㄅ㸪629㸪
6-18,2012. 
22) ⏣୰ᐉ⚽:⌮᝿ീ࠿ࡽ࡯࡝㐲࠸ࢃࡀᅜࡢᑵ⫋
᥇⏝άື-ᑵ⫋༠ᐃࡀᗫṆࡉࢀ࡚࠿ࡽ 10ᖺࡀ
⤒㐣ࡋ࡚,⏕ᾭᏛ⩦࣭࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱◊✲㸪2㸪
11-18,2006. 
23) ⤒῭ྠ཭఍㸸ⱝ⪅ࡀ⮬❧࡛ࡁࡿ᪥ᮏ࡬,2003.
https://www.doyukai.or.jp/policyproposa
ls/articles/2002/pdf/030409_1.pdf 
24) ᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍:21 ୡ⣖ࢆ⏕ࡁᢤࡃḟୡ
௦⫱ᡂࡢࡓࡵࡢᥦゝ,2004.  
https://www.keidanren.or.jp/japanese/po
licy/2004/031/honbun.html 
25) ཌ⏕ປാ┬:࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ
ㄪᰝ◊✲ጤဨ఍ሗ࿌᭩,2005.  
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